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Vcogido ; i la í ranquie ia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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C B A N Q . U I L T ^ D 
Seba restablecido la t ranqui l idad 
>y la calma ea el Fer ro l . 
EL B E Y EN C A N A R I A S 
El Rey ha visitado la I s l a d e H i e -
rrü donde, lo mismo que en los de-
máB puntos del Archip ié lago Cana-
rio, se le ha recibido con mucho en-
tusiasmo y car iño . 
OTRO V I A J E REGIO 
E N PERSPECTIVA 
4. fines del mes actual, el Key i r á á 
la isla de Wigrht (1) a l Sur de Ing la -
terra, para visitar al l í i i su prometi-
da, la Princesa Vic to r i a Eugenia de 
Battcnberg. 
CORTESIA I N T E R N A C I O N A L 
Casi todos los Gobiernos extranje-
ros han anunciado ya al de Kspaiia. 
que enviarán Embajadores extraor-
dinarios con motivo de la boda del 
Rey Don Alfonso X I I I . 
(1) La Princesa Beatriz de Inglaterra, 
madre de la futura Reina de España, es 
Gobernador y Capitán de la isla de 
Wight y tiene allí su residencia. 
v La isla de Wight, que está en el Canal 
de la Mancha, es una de las comarcas 
más pintorescas y bellas del Reino 
Unido. 
La. República de Santiago de 
Cuba publica una carta que des-
de Jamáica, donde reside, ha d i -
rigido el general Masó al jefe de 
los liberales de Oriente, señor 
don Erasrao Re^üei feros , y en la 
cual, entre otras cosas, dice aquél 
lo que sigue: 
De todas veras l a m e n t o que la actual 
BituHciÓD de Cuba sea t an desconsola-
dora y ex i s tan temeres de que pueda 
naufragar la u a c i o n a l i d a d Cubana, ad-
qairida á costa de tantos y tantos sa-
eriñeios. 
8in cesar p i enso en los futuros deati-
íos de la p a t r i a y me duelen macho 
Bns desventuras. 
Al ped irme Vd . un conspjQ, que es-
timo s erá s i m p l e m e n t e mi parecor acer -
ca de loa asuntos cubanos , he de dec ir-
que es ral deseo que todos, absolubí-
cente todos l o s q u e nos in teresamos poi 
fe felicidad y v e n t u r a de la Patria, ya 
pertenezcamos á uno ú otro partMo de 
los que allí existen, tratemos de suavi 
zar asperezas, unir voluntades, unificar 
el sentimiento cubano, predicar clamor 
y concordia para todos, y trazarnos una 
conducta patriótica y salvadora que l i -
bre á Cuba de las dificultades presen-
tes, y salvemos para honra del pueblo 
cubano, la nacionalidad de la Patria. 
No es poca honra para noso-
tros que el general Masó, allá, des-
de el extranjero, fuera de este 
hervidero de pasiones, proclame 
como salvadora la misma po l í t i -
ca de suavidad, de amor y de 
concordia que el DIARIO viene 
sosteniendo. 
do vieran entrar en sus estable-
cimientos á los señores de las Cá-
maras. 
A G R I C U L T U R A 
Todos sabemos que gozan de mucha 
fama los quesos del Camagüey, los cocos 
de Baracoa, el arroz de Güines y la gua-
yaba de Bninoa, pero, amigo, donde en-
tán las máquinas "Star" para afeitarse 
solo, ¡boca abajo todo el mundo!—''Loa 
Americanos", Muralla 110. 
29 de Marzo. 
r o rq u c d ig i ra os ay e rque el 
general Blanco se h a b í a ido de 
a q u í vencido, calumniado y po-
bre, mientras que otros se lleva-
ron millones y pasaron por hé -
roes y v í c t imas , siendo los ver-
daderos culpables, dice L a Union 
Española que eso lo afirmamos 
porque aquel á quien nos referi-
mos estíl lejos. 
No lo crea el colega, m á s dis-
tancia hay entre el que así nos 
juzga y nosotros y sin embargo 
no por eso se nos ocurre dudar 
de su valor heró ico . 
Los consejeros de Pinar del 
R í o sólo se han aumentado 25 
pesos. 
Eso ya no es modestia, es hu -
mi ldad . 
¡Como se conoce que aquello 
fué el continente negro! 
L a Discusión d i jo que casi t o -
dos los legisladores salientes te-
n í an su do tac ión mensual nego-
ciada. 
Y E l Liheraly después de pro-
testar contra esa aseverac ión , 
a ñ a d e : 
Pero aunque así fuera, bneno es que 
sepa La Discusión que un legislador de 
su intima amistad, uo se ha conforma-
do con negociar su dotación mcnsaal, si-
no que ha quemado toda la que le co-
rrepponderá cobrar eu les cuatro aüos 
que dora rá el mandii-o que el pueblo. 
(así como suena, subrayado) le Cflnfirió. 
¡Si será bravo el papagayo*. Y otro, que 
según nuestras noticias, es también de 
la cofradía del colega, rifa su dotación 
mensual á dos ó tres individuos d la 
VHZ, por lo que bien pudiera suceder 
que oi mejor día lo acusaran de algo 
feo. 
Suponemos que h a b r á exage-
raciones lo mismo én lo que dijo 
La Discusión que en lo qne lia 
replicado Kl Liherral; porque de 
otra suerte ser ía cosa de recomen-
dar á Stein, Lecaille y Richard 
que se pusiesen en guardia cuan-
Los Embajadores americanos, ¿son 
Embajadores del Presidente ó lo 
son del gobierno de los Estados U n i -
dos? Sobre esto se discuto aquí, con 
motivo de una carta de Mr . Root, Se-
cretario de Estado, al ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Austria Hungría , 
en !a cual dice que el Presidente ha 
resucito poner término á la misión de 
Su Embajador, Mr. Storer. Esto ha 
parecido auti-ropublicanoy es probable 
que, acerca de ello, se hable en el Con-
greso. 
Más anti-republicano es que la esposa 
y los h i j o s del Presidente hagan una 
excursión por las Antillas en un barco 
d e guerra; porque ni la señora del Pre-
sidente ni sus h i j o s ejercen l'uneiones 
oficiales; y no yendo, como no pueden 
ir, eu comisión del servicio, HO está 
bien que viajen á costa del Étffcadd, A 
no ser cuando acompaaen al Presiden-
te. Pero estas son menudenoius y son 
inevitables y estaban previstas; á me-
dida que las monarquías se democrati-
zan, las repúblicas se vuelven mewes 
sencillas y austeras; sobre todo las re-
públicas grandes. Ciertas pecnllarida-
des que los republicanas mal informa-
dos atribuyen á la monarquía, esUa en 
la naturaleza humana; sea la quesea la 
forma de gobierno, ha de haber algo de 
representación y de uniformes y de 
música; y también quienes se den gus-
to con cargo á los presupuestos; y por 
de contado, quienes oometan miraciones 
administrativas. 
Dicen los amigos de Mr . Rooserelt 
que sobre eso del Embajador del Presi-
dente se dará en el Congreso nua ex-
plicación satisfactoria. La frase ©B¿ 
pl«ada por el Secretario de Estado es 
esta: " E l Presidente ha tenido á bien 
poner término á la autoridad de su 
Embajador, Mr . Storer, para repre-
sentarlo''. Y la explicación es esta: 
Mr. Storer üabía hecho, desde Viena, 
gesDiones para que el Papa nombrase 
un cardenal más para los Rstados ü n i 
dos. A l Presidente lo disgustó esto, 
porque podía creerse que él se entro-
metía on asuntos eclesiástices. Relevó 
á Mr. Storer; y en la carta de Mr. Roet 
se puso lo de que ya Mr. SUrer no re 
presentaba al Presidente para dar á 
entender que éste no tenía parte en las 
gestiones del Embajador. É8 una ex-
plicación que puede explicar algo, pe-
ro no el que Mr . Ropfc diga que e l Em-
bajador de los Tsfcadbs Unidos en V i e -
na es Embajador de2 Presidente. Pero, 
eo fin, si los Senadores y los Represen-
tantes se contentan con esa explicación 
¿cómo varaos á reclamar nosotros, los 
espectadores1! 
Y ahora hablemos de la inmigración, 
que es de toda actualidad; primero, 
porque ayer, en Nueva York, se batió 
el record con la llegada de 11,383 pasa-
jeros de tercera clase y porque el Sena-
dor Dil l ingham ha presentado en la 
Al ta Cámara un proyecto de ley sobre 
esa materia. Mr. Dillingham es presi-
dente de la Comisión de Inmigración y 
sa plan tiende á restringir la entrada 
en este país de la gente ''nodeseable", 
undesiderablc. Ya en la ley vigente hay 
muchas restricciones; en la proposición 
se las refuerza, se las detalla y se las 
especifica. 
A los idiotas se ha agregado los im-
béciles y los débiles de mente. A los 
que practican la poligamia se le cerra-
ba la puerta; el Senador Dil l ingham 
propone que también se les cierre á los 
qne ^'admitan en su creencia la prácti-
ca de la poligamia". Esto ¿cómo se ave 
riguará? Si se interroga al inmigrante, 
dirá que no sólo no está por tener va-
rias espo3as, sino que bastante l e d á 
que hacer el pelear con nua. 
Y si al inmigrante, sólo porprefesar 
una religión de las que aceptan la poli-
gamia, se 1c prohibe el ingreso aquí, ya 
eso no es legislar sobre inmigración y 
sí sobre—ó contra—tales ó cuales creen-
cias religiosas. Y no deja de ser chis-
toso el i r á bascar polígamos entre los 
trabajadores que se refugian en este 
país, porque no pueden v i v i r en el 
suyo. 
También se excluye en la proposi-
ción de ley á los menores de 17 afios, á 
no ser que rengan en compañía de sus 
padres ó á unirue á éstos, ya estableci-
dos aqní y que pnedan sostenerlos; ó. 
caao de ser huérfanos, qne tengan aqu í 
hermanos ó hermanas. 
Se quiere evitar, con esta medida, el 
acceso de jóvenes procedentes del Sur 
de Europa, que se colocan en las obras 
públicas, donde su trabajo es conlrolado 
por contratistas. 
Mr. Dil l ingham ha querido respon-
der á las quejas de un elemento cousi-
á«rable de la opinión pública, que ve 
con alarma cómo sube la marea de la 
inmigración. En 1S9S fué de 229.000 
personas; en 1905 ha sido de un millón 
26.499; un aumento de cerca de 500 por 
100 en siete años. 
Muchos americanos piensan que al-
gunas naciones de Europa han con ver 
tido á Ion Estados Unidos en una espe-
cie de ''cajón de la basura", donde 
echan los mendigos, los enfermos y los 
criminales. Es posible quede allá ren-
ga algo de esas mercancías undesirahles; 
pero también lo es que en el intento de 
excluirlas y al multiplicar las restric-
ciones, se confunda el metal con la es-
•oria y se qnede muclia gente que será 
útil á este país. 
Para los demás de América, necesi-
tados de población, será un bien que el 
Congreso de los Estados Unidos aprue-
be el hill Dillingham y otros que le 
seguirán, i aspirados en la misma ten-
dencia. 
X . Y . Z. 
Los legítimos jipijapas y Sombreros 
de verano que venden Caso y Tifia, en 
la nueva sombrer ía 
SOBRE E L MENSAJE 
Muy cuerdamente señalaba Xa Dis-
cusión el otro día el hecho de que aquí 
se entonan loores y se jura fidelidad á 
una persona: se proclama una jefatura 
y se quema incienso en el altar de un 
ídolo, y á la mejor se le abandona, se 
le desconoce, ó se le ofende. 
Ah í están ciertos trabajos recientes 
contra el Sr. Dolz, vueltabajero ilustre, 
ciertas amenazas contra el Sr. Capote, 
y censuras violentas contra una resolu-
ción justísima del Ejecutivo; ahí fer-
mentos de indisciplina y amenazas de 
desobediencia. 
Y es que aquí los que hacen polít ica 
quieren engañar al país aparentaudo 
devoción á un programa, cohesión de 
ideas y respeto á un jefe; es que se ha-
cen pasar por idólatras los que son ra-
biosamente iconoclastas, y creen hablar 
y escribir para tontos, que no descubren 
en lo burdo de la organización política 
actual, todo lo que hay de personal y 
mezquino, de groseramente egoísta. 
Se ha hecho saber al mundo que era 
preciso reelegir á D. Tomás; que la si-
tuación moderada era necesarísima pa-
ra acabar de constituir la República; 
que en cuatro años de gobierno, se ha-
bía formado eu torno del primer Presi-
dente aureola tal de respeto y s impat ía 
de las personas juiciosas, que era indis-
pensable sostenerlo en el poder á todo 
trance, aún ejercitando algunas violen-
cias, aún dando algún barreno á la Cons-
titución, aún desafiando secretas terri-
bles contingencias. 
Si el fenómeno señalado por La Dis-
i cusión no se repitiera, esa lealtad de los 
estradisfeas y ese celo por los intereses 
i públicos, se traducirían ahora en hechos 
prácticos, en lo único que al bien de 
la patria interesa, en una fecunda labor 
legislativa. 
Acaba de decir el jefe de la nación 
en su Mensaje, que él tiene plena con-
fianza en que la nueva legislatura será 
fructifsra; que el actual Congreso re-
dactará las Leyes que el país urgente-
mente necesita. Y dice esto, inmedia-
tamente después de recomendar las me-
didas más apremiantes, después de 
recojer y hacer suyas, indicaciones re-
petidísimas de la opinión nacional. 
Por una casual coincidencia, ó por-
que el Sr. Estrada Palma intencional-
mente dejara para lo últ imo de su Men-
saje el más trascendental do nrsestros 
problemas, para que sus recomendacio-
nes finales quedaran más grabadas ea 
el oido y en el corazón de los Legisla-
dores, es el caso que los párrafos pos-
treros del documento, prestan alta san-
ción á consejos mi l veces publicados en 
estas co'.nmnas, siempre abiertas al 
estudio del proceso educativo. 
Confiesa él que la asistencia escolar 
deja algo que desear; señala el gravísi-
mo error de gastar 327 mil pesos anua-
les, en alquiler de bohíos y ranchos pa-
ra escuelas, cuando los millones se lle-
nan de polvo en las arcas del Tesoro, y 
es preciso gastarlos en cualquier cosa: 
en Malecones y palacios, en mouumeu-
tos y nuevas oficinas; más en sueldos 
de parásitos que en obras do general 
conveniencia. 
Que no será, dicho propiamente, el 
Sr. Estrada Palma, sino su consejero 
el Sr. Lámar, quien expresa con v i r i l 
franqueza que las Juntas de Educación, 
elegidas por sufragio, no responden á 
nuestra aptitud y merecimieutos; que 
la población cubana no está preparada 
para esa conquista del progreso, que 
no hay cultura, civismo, honradez bas-
tante, ni mucho menos altruismo y ca-
ridad, para manejar un asunto de tan 
vital interés y posponm- miserables 
propósitos al mejoramiento intelectual 
de la población; que será el nuevo Se-
cretario el que ha tenido la franqueza 
de denunciar lo inefioaz y casi risible 
de la iuspección técnica de las escue-
las, con el reducido personal existente; 
lo cierto es que debajo del Mensaje la 
firma nue aparece es ia del Sr. Estrada 
Palma, quien proclama esas necesida-
des es el Jefe del Ejecutivo, quien p i -
de á sus amigos del Congreso que tra-
duzcan en leyes esas recomendaciones, 
os el afiliado del Templete. 
Luego si aquí hubiera tal devoción á 
sos prestigios, tal amor á su persona, 
tal interés por el grogreso social: si no 
fueran nuestros polítieos, verdaderos 
iconoclastas, excéptico ; disfrazados de 
patriotas, y vulgares ambiciosos con 
apariencias uc hombres de principios, 
todos ios légiáladoras del partido del 
señor Presidente, se aprosni ar ían á so-
lucionar ese, como otros in oblemas do 
importancia eVidontísin.n 
De lamentar es que él Jefe de la Na-
ción no haya incluido en su Mensaje 
observación alguna acerca del detesta-
blo sistema reformatorio, que no haya 
procurado herir los sentimientos de 
Representantes y Senadores, y.oouven-
cer con su autorizada palabra ¡a con-
ciencia nacional, revelando algo de la 
inmensa podredumbre que existe en el 
fondo de ia Escuela ubrrecc¡onaí> en 
el Asilo de huérfanos, en donde quiera 
DESPUES 
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E L M O D E L O 
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son los preferidos emre los elegantes. 
Monte 2, casi esquina á Amistad. 
©1 R e u m a t i s i n o O Ó t b s ó 
A r t i c u l a r I n t l a i i i a t o r i o , 
y s í coreo también íofla ct^sc ne dolores reumáticos 
as iül í t icos , por crónicos que sean, con él 
Tratamiento ánt i rén . . . -; iéó higléSy 
exclúél /vafnente ñegefat fiel ffóctor 
Alar .cón, de Marhel lu , 
aprobado por varia? Acadoraia? de Ciencias Médi -
cas de Europa y América, puesto en práct ica en muchos hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Is la , publicadas en este diario con los nombres y d irecc ión de los curados. 
Cada Tratamiento compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fjj»rse bien en la flrma del autof. 
Málaga, Ekpoñf».—De renta én 1* Farmacia L A R E I N A , Reina 13; Sarríí, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias. A 
Agente^xolusivo y depositario al por mayor, A N T O N I O E S C A M E Z , Tejadillo 68, te lé -
fono 3116, quien da lolletos gratis y por correo ó, quien los .pida, remitiendo un sello. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑfA DE ZARZUELA 
v , , ^ I A m o 1 <í> xx T O C L L A S 1 ¿a, 53 3 C L O O 1 X « « 
2 2 1 A L A S O C H O : £1 Triunfo de la Rumba. 
Enseñar al qiis no S-TDS. 
•A las n u e v e : 
8449 S M 
JE1 mejor y m á s variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
^ara coche Bugjry, Familiares y 
toda clase de vehículos . 
C O 1J IJ A R E S 
í i ra perros de inf inidad d 
DR. CAST1ÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E E M E D A D E S CROMICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
IKSo ty m TSy 7S 27B 
La Fábrica de f%arros 
Tiátigos de monta y coche 
de m á s de cien formas. 
E S I N F A L I B L E 
3 frasco ^ cts.—De renta en todas as botl -
cas y Dr. Herrera. Cuba á5. 
G U A N T E S 
ara Caballero y c o l i n o . 
Vendas para caballo. 
G a l á p a g o s franceses ó iDjrlcses 
r y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DS F A B R I C A . 
£ 3 1 "13 «3L I O . 1A. 
¡PAJILLAS! ¡PARA LA ESTACION! 
t i ^ ^ 0 m b r e r e r í a *<EIi C A S I N O " , de S. Graada, ha recibido un colosal sur-
esfc*iairma e!eg.aate' óli iaia novedad para el verano. ' • E L C A S I N O " es casa 
^ a r h , en J lPMapaR, P a i m m á s , S o m b r e r o s y G o r r a s , S o m b r e r o s 
J » e r a p a r a N i i i o s , e t c . 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior 4 la F E N A C E T i r í A y la A N T I P I K I X A . 
1 cobre 5 cts. — De venta ea vedas las botica-j 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
Da un reloj de pared por 275 cupones. 
Un reloj, sistema Boskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptación que han tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
Sucesores de J A^i L O P E Z , Dragones 4 y 6, Habana. f 
^ a W ^ 0 e s c Í l l 3 n Q ^ Rernaza, contigua á la afamada quinca-
^ (3e ' CAS3:NO' casa <iae recibe por todos los vapores las úl t imas nove-
itfro. ^ ^ P a y ^ Estados Unidos en J u g u e t e s y a r t í c u l o s de su 
0 660 ' m i 1 t i 4-2 
P R E C I O S f Ü E D U C m O S . 
Y 
Se cura radicalmon(e con e) Jarabe y lo^ 
cigarros ant iasmát ioos del 
Dr. Herrera, 
Jarabe | L ofearros 80 centaros.—Do venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm 85. 
C-6ÍÍ3 1 A 
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B A U T I Z O 
surt ido mas completo y elegante f¿ae se fia vist» h tsta el d '.d. a prhotoé ñttvj rvltvebdn* 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , i inibrado en relieve con cap)4 Mohosos monof/rantts. 
OBISPO 35. & a m ó l a y S f t o u z a , TELEFONO 675. 
ftlt 
D I A R I O PF L A MAKTKA. —Fdición de Ifl fnnV. - AhrU 5 <1e 1<>06. 
«99 
que hemos aplo-n^nído cierto núraoro ¡NUPVO Mundo y estuvo afortunado, sin 
«!«' crtílfnritHS <le ano ú otro sexo, p^ra vacilar entre el escabroso laberiuto de 
explotar al listado en ^n -ostniii miento, BIIPHSOS, 1U<JHres y personas, 
para crear nuevas ra ines biirocráticas ' Fué rechtin i<la la palabra del i i en-
Y p.-jra ¡o «inc es h »rril)letneute cri • (-iaiio Adriano Av^udaño, y ésie, defe 
rmual—para matar t-ernaras, torcer 
instintos, desarrollar vicios, criar hol-
gazanes y acentuar la degencracióu so-
cial. 
Tero aunque ese problema, gravísi-
mo, de im aiculabie tniscendencia; aun 
la Compafíía, y hoy lo hará con el Co-
mitó «le los haelfruistas. 
Del reaultado de estas entrpvffl^a8 
depende, en gran parte, qu»* se lleírue 
ú una solución rápida para terminación 
rente al reijuerimiento. habló con sus de la huelga. 
entusiasmos y elocuencia de siempre, y 
como siempre, con exaltación, de au 
origen; con vener icióu, del autor de 
sus dia>; con apasionado arrebito, de 
la mujer española que veía representa 
que la reforma del régimen carcelario, da en las caras celestiales que présen-
la transformación del Presidio, las ¡ ciaban la fiesta, porque en Cuba, decía, 
grandes mejoras higiénicas y morales, 
cientilieatH y humanitarias, que el Asi 
lo de locos reclama, sean objeto de 
mensfiieg especiales del tyecutivo ¿pue-
<!e esperarse que ens recomendaciones 
pean acogidas, y tradneidas en buenas 
• ves las necesidades públicas? ¿es crei-
l le qn#» hayan ido á ese Congreso, pa 
m a u l a r al 3r. Estrada Palma á or-
ganizar de una vez la República, los 
que. alardeando de esas iuteuciones. 
eopardA en todo el país? 
Las recientes algaradas y los cismas 
latentes, hacen tetn»»r que no. Y yo 
pregunto si, de confirmarse la» predic-
ciones del pesimismo, valía la pena de 
empujar al país al borde de un cata-
rlismo, y provocar las rebeldías del 
despecho, y causar honda irritación A 
las conciencias honradas, para que lue-
go los iconoclastas vuelvan la espalda 
al ídolo y echen ¿ la basura ios coru 
promisoB de honor; si era justo esperar 
que nos sumáramos á una ciega adora-
ción los que creemos que si de la iu 
justicia y el odio entre h-rmanos pu-
diera nacer la felicidad de la pntria, 
sería preferible raorir con ella en eter-
no infortunio. 
J . Hí ARASIBUIÍU. 
¡Cá ¡hombre ! ¡cál—Se queja usted 
de vicio. ¿ Q u e le amarga el (abaco? 
¿ q u e no arde bien? ¿ q u e parece .jo-
r ro . . . . ¿ E s o es porque no ha probado 
usted el rico tabaco de L a F lo r de A. 
F e r n á n d e z y Gurda , que tieu© su 
fábr ica en Neptuno, 170 y 172. En 
cuanto pruebe esa marca, no fuma 
de otra, y se queda tan contento. 
es española hasta la belleza de nues-
tras mujeres. 
Abordó sin ambajes ni eufemismos 
la cuestión Delegaciones y exhortó á 
todos, & todos repitió, á que coadyuva-
ran al empello noble por legítimo, de 
poner fsn á una situación que dafia tan-
to y más que á la Colonia, ú la im^or-
taucia local. 
Y después de br ind i r por Kspafla, 
la p i t r i a del autor do sus d í a s y por 
Cuba, su patria, se sentó entre aclama-
ciones. 
El sefíor Vicepresidente don Gusta 
vo García, brindó por el obsequiado, 
su compañero de vicopresidencia, y 
por la prosperidad de la Colonia. 
Siguióle el Ldo. Pino que se congra-
tuló de la repetición d • fiesta de aque-
lla naturaleza, por cu auto consolidahan 
la unión y el afecto entre todos los ele-
mentos sociales. 
Dijo que él no podría brindar por la 
España como patria de sus padrea, co-
mo él cubanos; pero brindaba por la 
gran Nación que fué la patria de sus 
antepasados. 
Br indó por la prosperidad de la Co-
lonia española y por el obsequiado don 
Ricardo Fernández . 
Más sereno éste qne cuando lo hizo 
la ú l t ima vez en aquel mismo sitio, al 
levantarse di ó las gracias á sus compa-
ñeros por el obsequio qne recibía, y 
exhortó á todos á qu- tengan fe y cons 
l ancia, con cuyos elementos cree que se 
Megará al logro do todeüi los empeños. 
Tuvo frases de admiración para las 
danuis que adornaban el salón, y tras 
los frecuentes aplausos qne arrancaba 
la llaneza de su expresión, terminó. 
Este debió ser el último brindis de 
la noche; pero se pidió que hablara el 
Secretario de la Saciedad, y éste, acos-
tumbrado á la diáciplina social, aceptó 
El servicio de los t ranvías eléctricos 
continúa prestándose con la misma re-
gularidad qne estos últimos días, aun-
que en algunas líneas no se observa el 
itinerario, como sncede con la del Ve-
dado y Muelle de Luz, que en ocasio-
nes van hasta cinco carros seguidos. 
Hoy han vuelto al trabajo varios de 
los antiguos empleados. 
Fué remitMo al Vivac el blanco Ra-
món González Martínez, vecino de la 
calzada de Vives n. ISS, por acusarlo 
de vejación injusta el de su raza Fran-
cisco Canellas, vecino del Cerro, y em-
pleado de los t ranvías eléctricos. 
A petición del conductor del t ranvía 
eléctrico número 123 del ramal del Ve-
dado y mnelle de í>n/,, fué detenido 
por el vigilunte n. 517, el blanco Ma-
nuel Rodriguez, residente en la calle 
E esquina á F, á quien acusa de qne 
al cobrarle el importe del pasaje lo 
insultó y además le pegó de bofetadas. 
Kl detenido quedó en libertad bajo 
fíauza. 
Ayer tarde fué remitido al vivac á 
disposición del Jiizgulo Correccional 
del segundo dintrifo, el blanco Joa-
quín Ri)ja Casanova. vecino de Jesús 
del Monte, el cual fué detenido por el 
policía 352. quien lo acusa de qne, via-
jando en el travía eléctrico número 50, 
cambió el chucho de la corriente, con 
objeto de eutornacer la marcha del 
carro. 
En la calle del Consulado esqnina á 
Animas, fué alcanzado pí>r el t ranvía 
eléctrico número 124 de la linea del 
Vedado y 8 . Juan de Dios, el coche de 
plaza número 132S que conducía el 
blanco Eloy ernández, quien de re-
sultas d«»l choque (uó lanzado fuera del 
pescante y al caer, sufrió lesiones en el 
pecho y rodilla izquierda. 
Tanto el tranvía como el coche sn -
frieron avería» de poca importancia. 
E S T A D O ^ ln\l3M>S 
Servicio de la Prensa Asociad» 
D E H O Y 
INCENDIO 
Mf.r im, A h r i l 5.—El grao esta-
blecimiento de ropas t i tulado " L a 
Valenela", y de la propiedad de los 
Sres. Sebas t i án l í o b e r t y C fué tota l -
mente destruido anoche por un voraz 
ineendio, ca lcu lándose las pé rd idas 
sufridas en & Ói),00(); dicho «s tab l r -
Cfmt^litil estaba asegurado en qu l -
n ieu íos mi l peso.. 
KBUPCIÓN VOLCÁNICA 
díApúiéti A h r i l .7--í.a nueva erup-
ción del Vesubio es tá asuinieudo pro* 
porciones alarniantes, pues es tán ba-
jando por las faldas de la inontafla 
cinco distintas corrientes de lava que 
anieiiazan destruir cuanto hay al pi< 
de la misma* 
Son tan tremendas las explosione-
que se producen en el fondo del c r á -
ter, que se oyen á veinte millas al rc-
Por la telegrafía sin hdos par t ic ipó dedor y e s t án abandonando sus e a ^ 
T E L I G K A M A R 
rmnr del Rio | de Abri l 
Sccrefario Agricultura 
Habana 
A l cesar hoy cargo Gobernador Pro-
vincial sustitución esta provincia por 
e n t r e g a electo «efior Sobrado, signitíco 
á iisied expresión mi graiitud por apo-
yo prestado á mis gestiones. 
Ferrer. 
Habana ó de Abril Je 1906 
Seüor José lí. Ferrer, 
Pinar del Río. 
A l cesar en ese Gobierno Civ i l , me 
complazco en felicitarlo por el acierto 
y prudencia con que ha desempeñado 
tan difícil cargo, deseándole iguales 
éxitos en la presidencia Consejo.—la-
sano, Secretario de Agricultura. 
D I V I S I O N KsC'OI.AR 
Por la Superintendencia de Escuelas 
de Cuba, se ha di puesto la división del 
distrito urbano de la H tbana, en tres 
grupos de líscaelas. asignándose á c a d a 
una un Inspector técnico. 
E X A L T A MAB 
MERCADO MONET4KI0 
Flato e-pAft ,u , 
Oa. i ItU 
Bi. lea « . Bsp^. 
a u 
Oro a m e r ano 
contra a^p^fhl. 
Oro amer. oontra 
plata ^ afiola. 
Üentene^ 
iSncanti.udea,. 
de 9 5 ^ 
96 
de 4 ^ 
d 
* 5 V. 
109 P. 
v. 
E S I g r c t n . £ t d L o 
El Sr. D. Nícomedes P. de . Adara. 
Secretario de la Junta Provincial de I la petición como nn mandato, estiman- El conductor del ómnibus número 
Agricultura, Industria y Comercio de j do que era un sacrificio, y se lo i m - ! oo, de la línea de San Lázaro. Manuel 
la Habana, se ha servido remitirnos una puso. | Vaidés Saavedra y el meuor José Pie-
copia del estado-resumen de! ganado | Si estos actos, dijo, no tnvieran otra i dí a Sanapé, de 9 años, y vecino de 
vacuno, cabalijir, mular y asnal exia-i significación que la muy material de Soledad 16, recibieron lesiones leves 
tente en la provincia en í>l de Diciem i satisfacer á capricho las necesidades de i al chocar dicho vehículo con el carro 
bre del aíío próximo pasado. la vida orgánica, á bien poca cosa qne- i eléctrico níimero S9, de la línea do San 
Hab ía en esa fecha en los distintos dar ía reducida esa significación. | Francisco y Muelle do Luz, en la calle 
términos municipales de la provincia i Significan porque unen, porque l i -
el siguiente ganado: Vacuno machos i man asperezas, porque en ningún otro 
l.'il»,2;,)4 v hembras l i á . o ' i r ; cabal lar j momento se da más expansión al espí-
machos .O>3,4.>0 y hembras lii ,088; mu 
lar machos 5,080 y hembras 6,6S2; as-
nal machos 160 y hembras 355. 
De la comparación de los totales de 
Tiicho estado-resumen con los del semes-
á la Estación del Vedado el vapor 
americano Financc, de 2,603 toneladas, 
capitán Mowbrag, de la Compañía del 
ferrocarril de Panamá, de la línea de 
New York á Colón, que la goleta ame-
ricana Emma T. Cottinghan se encon-
traba al garete y sin gobierno en lati-
tud 23.oO y longitud 82.50. 
La referida goleta estaba arrojando 
carga al agua y pidiendo auxilio con 
las banderas, el cual no le fuó posi-
ble prestarle. 
La goleta Einmn T. "otiinghan está 
al mando del capitán M^rschall. 
Su porte es de 475 toneladas y na-
vegaba de Mobila para Matanzas, 
con cargamento de maderas. 
VOCALKS 
Han sido nombrados Vocales residen-
fcea de la Junta Provincial de Agricul-
tura, lodusti i ay Comercio de la Haba-
na, los señorea don Francisco Casuso, 
don Alvaro Caballero, don Juan Ar-
guelles, don Juau Riva y don José C. 
Vivauco. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al Dique el vapor ameri 
y huyendo precipitadamente los hn-
bituntoH de todas las pequeña» aldeas 
que se hallan cu las iumediacioue!» 
del volcán. 
J51 vremo esparce á lo léjos el humo 
y las e ulzas y no obstante alcanzar 
és íos hasta >.¿poleK, invadiendo sus 
calles y editieios, los habitantes de la 
ciudad no demuestran alarma algu-
na. 
NEGOCIACIONES P A R A L I Z A D A S 
r e k i n , A h r í l ÍÍ.-'IMS negociaciones 
entre Rusia y China parecen estar to-
talmente paralizadas; I tusia l i m a , sin 
embargo, la ventaja, supuesto que 
esta en plena posesión de todos los 
privilegios que exige qne ( h i ñ a !e re-
conozca oficialmente, n e g á n d o s e te-
nazmente á ello el gobierno del Ce-
leste Imper io , que e s t á determinado 
á oponerse á todas las usurpacioneB 
de loa extranjeros y alega qne a lgu-
nas de las concesiones que reclama 
Rusia no son vál idas , porque le fueron 
otorgadas por generales t á r t a r o s que 
no estaban facuit idos para hacer las 
. 0//v¿/c de Ifilé toneladas, para r ^ r i d a s eoneesiom las que, con tal 
limpieza y pintura. motivo. Jamas s a n c i o n a r á China. 
t re anterior, resulta que en el último ha , dos del óxido qne puedan haberles 
habido un aumento de 20^75 cabezas creado las defectuosidades del detalle, 
de ganado vacuno, de las cuales 9,240 muy pequeñas para detener la marcha, 
smi machos y 11.625 hembras; 0,374 ¡ y los corazones se abren á la compene-
cabezas de ganado caballar, de las cna- | tración y á la vida, 
les ".330 son machos y 3,0t4 hembras: | Tomó el señor Prieto por tema prio-
573 cabezas de ganado mular, de las ic ipa l , lo expuesto por el Ldo. Avenda 
r i tu , ni en ninguna mejor forma se evo-
ca el sentimiento coa tanta fuerza de 
imposición. 
En esos momentos, se llama á las 
puertas de todos los corazones olvida-1 eléctrico núsaero 2, de la línea del 
Principe, con el número 6t) d*íl propio 
rama!, que estaba parado en dicho lu-
gar. 
Refiere el niotorista del carro ndxae-
ro 2. que al ver parado al otro carro. 
EUROPEOS E I N D I G E N A S 
Grei/town, X ' tal . A b r i l S, - - La-
fuerza» cnlTiníales que se estaban re-
concentrando en Tmpanz i , para era-
prender las opepaeiones contra el Je-
fe insurgente Born^aata. regento de-
puesto del dis t r i to de Greytown, han 
sido obligadas á evacuar á Laager, 
y de spués de un r e ñ i d o combate, se 
han ret irado en d i recc ión á esta pla-
. za, de la cual salieron más fuerzan l\n la calzada oel r r incipo Alionso — ,r.r> * i _ _ „• f„ _ „,„,>:„ ,ia i _ _^ ... , . . ; -n » . u • i * : numero lo3, a las siete y media de la ; para auxi l iar y recotrer á as miiieres esquina á Factoría, choco el t r anv ía , - . ^ 7 ' , . '""J^rc^ 
«o^he. j y nmos que hablan quedado en Kea-
Rogando la más puntual asistencia : t sdr i f t . Una vez c u r a p ü d o con buen 
por tratarse de asuntos de sumo interés j éx i to ra comotido,emprendierou mar 
PART1D0S_P0LIT1C0S 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comilé del barrio de Peiiaher. 
de San Rafael esquina áSoledad . Dft ^ de| gefiür presidente de ^ 
El naotonsta, José Rimada, quedo ^ Corairé t e[ ^ citar á t0. 
t*l0.^^PareUd0 3016 61 JlIeZC0' dos los miembros de su directiva, para 
la junta que ha de tener lugar el vier-
I n^s (> d d corriente, en la casa Maloja 
ci 
nespondieute. 
fué á dar contracorriente para evitibr 
el choque, pero confundiéndose de m a -
enales 211 son machos y 302 hembras 
y 9 KSOOH qne hacen en junto 28.321 ca-
!)í'/,as de ganado de todas clases, de las 
cuales hay que rebajar 23 burras que 
resultan de menos, quedando siempre 
n n aumento de 28,298 cabezas de gana 
do, es deci;, próximamente el doble 
qne en el semestre terminado eu 30 de 
Junio último. 
La coioi espüola 
fie Mar del 1 
Para corresponder al obsequio reci-
bido del vicepresidente del Centro de 
l a Colonia Enpafiola de Pinar del Río, 
nuestro querido amigo don Ricardo 
Fernández, los miembros de la Direoti-
va de aquella sociedad acordaron ofre-
cer en su honor un nuevo banquete que 
tuvo electo el domingo por la noche en 
el salón alto del hotel Ricardo. 
Eu nada desmereció la fiesta de 
ño, con relación á Delegaciones, y, no nigueta, abrió el control con los nueve 
con la elocuencia de quien tiene legíti- puntos, por lo que el t ranvía tomó ma-
mamente ganado el t í tulo de maestro, yor velocidad, no podiendo pararlo 
pero con menos eufemismos aún de los con tiempo para evitar el accidente. 
para este organismo. 
Habana 4 de Abr i l de 1906. 
F. López Ibá/iez, Secretario. 
"Juan 
Comilé del barrio de San Lázaro 
Secretaria 
Por encargo del sefíor Presidente de 
cha hacia ^ .ta, pero fueron atacadas 
en el eamiuo por los i n d í g e n a s , con-
t r a los cuales »c batieron en retirada 
basta l legar á una mi l ia de a q u í . 
Perecieron en el combate tres i n d i -
viduos de la Pol ic ía Colonial, que t u -
vo a d e m á s , varios heridos. 
En previs ión de que los i n d í g e n a s 
a 13 P. 
* 5 51 mala . 
Lui8e8 - a 4 K . p i a S : 
E n can « d a l o s . , fi 4.41 plata. 
oeso auterioA i 
no en piauj e* . á M g v 
pan )ia i 
Habana. Abri l 5 de 1906. 
E n circular fechada en 6sta el ftíl ^ 
.as>.do; se nos participa haberse con.?1 
tufdo en I * de Febrero de este año 
p i edad , que girará bajo la ra^ón de ?? 
M», ttmó y Cí, la que se dedk l f t 
giro ele colisiones en general é importf 
•ión de vinos, «¡endo sus sócios í 
ios Sres. 1). Federico Dubós, D. T h S I 
-nó, D. Antonio López y D. Félix 
¡equin. û,1• 
Con fecha 9 del pasado, se ha constituí 
do una sociedad mercantil que jfiraríU 
esta plaza bajo la razón de Xonúa y \ f 2 
unezy de la cual ton únicos gerentéí ini 
señores don Luciano Nornía v don JQM 
Martínez, que se proponen explotar .i 
establecimiento de saslrerfa y cam'serii 
titulado "Nuestro Retreta," situado M 
Mercaderes núrn. 44. 
Sección Mercantil. 
este Comité, tengo el honor de citar á 
os señores que componen la Directiva ¡ ataquen á esta plaza, se es tá proce 
que u s a r a nuestro amigo, abordó de Kesultaron lesionados ei motorista ' de este organismo, así como también á | d í e u d o con toda prisa, á ponerla en 
frente el aannto pnra levantar acta de dei Cí irro número 3, Eduardo Castro, y i loe vseñores Delegados, para la reonióo i e s t a ñ o de poder defenderle. 
la promesa hecha en el banqnete del 11 
de Marzo por el señor Corujedo y ex-
ciiar á los demás que se hallan en su 
caso, á que imiten su ejemplo. 
Tras de pedir que no se diera á sus 
palabras una significación torcida, p i -
d i ó que eu todas partes, el tiempo que 
se gasta en hablar de cordialidad, se 
que se llevará á cabo el sábado 7 del 
que cursa, á las ocho de la noche, en la 
casa Neptuno 218 y 1[4. 
! Debiendo tratarse en dicha rennióo 
annntos de vital interés para esteCo-
» « T O T A m . , m . . . . i mité en particular v para el Partido en ÁÜT0M3VÍLES PARA PAL1TIN0. ! general, ruego á dichos señores su asis 
el pasajero Rafael Diaz Angueira. 
U L T I M A H O R A 
La empresa del Parque Palatino, co- i tencia al acto, 
emplee en practicarla con actos s^me- I rrespondiendo al favor que el público j Habana, Abr i l 5 de 1906. 
iantes al que se realizaba en aquellos le viene dispensando, establece desde | •̂ r̂ <?» Secretario, 
momentos, 6 con demostraciones tan hoy un servicio de automóviles, par 
palmarias como la que ya en este pue-
blo existe, ¡a de Contar li%Colonta Ks-
pafiola con muy ocrea de 200 nombres 
decubmos en el número de sus aso-
ciados. 
Saludó al pueblo americano en las i los pasajeros aunque sea crecido el uú-
Santiago 
tiendo del Hotel Pasaje. E l qne toma la cerveza negra 
Kste servicio será de cinco de la tar-1 de L A T K O P 1 C A L compra lasa-
de á dnfl de la madrugada, siendo el nú- 1«<1 Para el cuerpo y la alegría 
mero de automóviles suficiente para . P*11"1 e l e s P i r Í t u . 
que con toda comodidad pnedan venir 
personas de Mr. Woodbridge y Mr. 
Ellinger que deferentemente habían in 
mero de concurrentes. 
. teresado el puesto que ocupaban eu el aquella colebrada el 11-de Marzo en el i . T V * . ¿ u • » ^ i . „ ^ < j . - r- r* banqnete, \7 terminó brindando por el prooio logar, y según dice El Eco Es- \ \ r „ J * * v 1 , i _ . . . b . . u • i i . r ' : Vicepresuiente, en emo honor se ce e-' naHof, inicio los brindis el doctor León u w l } a ». , • » ^ ? 
^ ' . , • J , í¿r> i braba la fiesta, por la prosperidad de Cuervo en nombre de la sociedad ''Pa- . i } . . y 
tria-' á ' l a o n e reoresentaba eu „ouíj1 i 7 P0»* ^ ^ ' " " ^ a c i o n y engrau-tna , a laque representaDa en aquel de(.imie,lt,0 de IÍSp.lña. 
acto, correspondiendo á la atenta inv i - s liílHment(, ^ a(.ordó H co. 
tachón que habla recibido ^ organizadora que presidía el se-
E l doctor Cuervo dijo frases hermo-: ñ ir Coru^, ^ ' s i ^ r S i r l o de la 
sas llenas de manifiesta sinceridad, que | ^ Tn'tHre8<.8 G,nHra!0S> colllin. 
fueron por todos oídas con regocijo. | ^ y entregAra á la señora ConHnelo 
del Vicepresidente don 
el centro de la mesa, de hacerse notables por el beneficio de {ormHuá con mlloho art u 
su constitución, y termioo enviando al 
ASUNTOS VARIOS 
ra 
» , ZI A I I r • JT- -Ti^i l l* ÍJWRTT y entregara Alentó á los elementos españoles pa- d 
qne no desmayaran en su empeño ¡ Q ^ Í O García. 
Presidente, para que lo den por reci-
bido cuantos constituyen la Colonia 
Española, un abrazo de cordialidad y 
de simpatía que por su conducto en-
viaban los cubanos que constituyen 
"Patr ia" , á la que representaba por 
indisposición del doctor Cabada, so 
presidente. 
Pagado el doctor Cuervo con una 
nutr idís ima salva de aplausos en que 
iba envuelta la cordialidad con que 
nuestros elementos correspondían á las 
cariñosas frases del vicepresidente de 
^Patria", se levantó el señor Co-
ruiedo. 
No hizo un brindis, hizo un discurso 
de tonos patrióticos, y lo dijo tan bri-
llantemente que fué diferentes veces 
interrumpido. 
Exhumó de la historia los más sa-
lientes hechos del descubrimiento del 
E L O J E S C R O M S T R O 
B O R B O L L A 
T o d o , s e t x r f t x x t l a , , 
de oro 18 k.f plata oxidada, acero y 
uíquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desdo $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Gompostela 52-54-56 y 58 
Teléfono SOS 
española hecha d»* llore.s naturales. 
La señora Encláu de G ireía expresó 
á la Comisión su agradecimiento por el 
obsequio, qne estim iba conió cariñoso 
recuerdo dn sus compatriotas. 
L i orquesta qjta am'oiiz iba el ban-
quete acó apañó á las damas tiaatri el 
Centro, y en ói se improvisó un baile 
con el cual concluyó la fiesta á las once 
y me-dia de la no.-he. 
A la fiesta de que nos ocupamos, no 
pudo asiidir el D r . Gómis, Represen* 
tanto de f&spañ t, á consecuencia de ha-
llarse con fiebre. 
El Dr. Gomis sigue raojor de s u i n -
disposición, lo cu i l celebramoi. 
L a h u e l g a 
El Alcalde Municipal, señor Bona-
chea, está realizando esfuerzos dignos 
de aplauso, para ver si logra poner tér-
mino á la huelga de conductores y 
motoristas de los t ranvías , por medio 
KIGÜB M E J O R A N D O 
El señor Presidente de la República 
sigue mejoraudo de la dolencia que lo 
aqueja desde hace varios díns. 
Lo celebrarnos muy de veras, desean-
do qne sea rápido y total su rentable 
cimiento. 
F E U C t T A r i O N E S 
El gefíor tírnesto Fmts y Srerling ha 
recibido numerosos telegramas y cartas 
de felicitación de diferentes pontos de 
• a República, con motivo de su nom-
bramiento para el cargo de SecreUrio 
de Hacienda. 
PAKA. OKIKXTB 
Anoche M!ÍÓ paraSantiajro de Cuba, 
por el terro. arri l Central, el Sr. D. Fe-
derico Pérez Carbó, Gobernador electo 
por aquella provincia. 
A L A B S K N A L 
De la visita girada ayer por el Secre-
tario de Gobernación Sr. Kius Rivera, 
al antiguo cuartel de art i l lería, sito 
en la calle de Compúte la , resulta que 
dicho edificio no reúne las condiciones 
necesarias para trasladar allí la Secre-
tar ía á su »;'.rgO. 
Según nuestras noticias, el Sr. R ías 
Rivera, se decidirá al fiupor llevar sus 
oficinas al Arsenal. 
C R O N I C A S DB r .AGÜKRKA D E C»üu^ 
Nuestro estimado amigo el genera-
D. José Miró y Argenter, acaba de pu« 
blicar ei primer tomo de las CrontCíf), 
de una fórmula de avenencia concilia- ¡ d* la gurrra da Cuba, y ha tenido la bon-
dora que satisfaga á éstos y á la Em 
presa. 
Nuestra autoridad municipal está de-
dad de enviarnos un ejemplar 
No» dice el general Miró que está al 
terminarse la impresión del segando 
cidida á practicar cuantas gestiones j torno, que abracará la campaña de Oc-
sean necesarias para conseguir ese re-! cidente, ó s e a desde 1? de Febrero de 
Multado, cou objeto de que cese el esta- 1986 hasta el 7 de Diciembre del mis 
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do anormal creado por la huelga, que 
continúa pacífica. 
Ayer tarde conferenció extensa y de-
A, ! tenidarneute coa los xo^rctieutantes de Bou za, Obispo 33 y 35. 
mo año. fecha en que murió Maceo. 
El l ibro del Sr. Mi róse vende en la 
conocida casa editora de Rambla y 
SEN'VLX M I K . V T O S PARA M A Ñ A N A 
TUIBUNT. \L S U P R I M I O 
. Sala de ¿o Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en la audiencia verbal sobre impug-
nación de honoraalos en el juicio seguido 
por non Gumersindo Díaz contra doña 
Carmen Medina y la sucesión de don Be-
nito Men<?ndez, sobre otorgamiento de 
escritura. Ponente: Sr. Gilrerga. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Gay y 
Kohly. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sala de lo Oi-iminal: 
Recurso de casación p )r infracción de 
ley estaokvido por Josó María Coello, en 
cuusa por falsadad en documento mer-
cantil. Ponente Sr. Cruz Pérez. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Dueñas. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Josó R. López y 
otro, en causa por atentado. Ponente: 
Sr. Tapia. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo. Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A ti MI K N O l A 
Sala de lo ' i vil: 
Autos seguidos por don José Salvet 
contra la sociedad Ramentol y Compa-
ñía sobre disolución de sociedad. Ponen-
te: Sr. Presidente. Letrados: Ldos. Pes-
sino y Bravo. Juzgado del Este. 
Autos seguidos por don J o s é Haufman 
contra Mr. Hnd-^om J. Metz, en cobro 
do pesos. Poaente: Sr. Edclman. Letra-
do: Ldo Vaidés. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sala provisiona1: 
Autos seguidos por D. Icrnacio Herrera 
y Cárdenas contra dofia María Luisa He-
rrera, sobre nulidad de procedí míen los 
hipotecarios. Ponente: Sr. Presidente. 
Letrados: Ldos. Peralta y Muñoz. Juz-
gado de Bejucal. 
Autes seguidos por don Francisco 
Hernández Peña contra los señores Ra-
fael Alvarez y Compañía, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Rodríguez Ecay. 
Letrados: Ldos. Figarola y Castellanos, 
Juzgado del Oeste. 
Sei-reterio, Ldo. Abeillé. 
V E N T A DE VALORES. 
M w orí:, Abr i l 5.—Ayer miércoles, 
se venrt ero n ln Bolsa ie Valor s de 
esia plaza, 919,400 bonon y acciones de 
!»>• prin ipales ern reaas que radican en 
l s KstnooN Unidos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES. 
Nueva York, Abr i l 5. - Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de los 
importadores de este puerto, suman hoy 
33.072 toneladas, contra ninguna en igual 
fecha del año pasado. 
E L T I E M P O 
fítibnnn. Abr i l ^ tt* í90Gk 
En la oficina de la Estación Meteoro 
lógica <le la Repablica, se nos han faoili 
tado los siguientos datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
Loqja de Ti veres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Aimaceni 
300 C[ sidra Cima H bllas,, c. 
100 C{ aceite L j 23 Úb. L a Cubana. $18.53 qt 
25 C i mantequilla danesa L a V*ca. |4 l qt. 
5 C j tocino (barriga i c\iico. |13.87 qt. 
500 S i arroz semilla, $3 10 qt. 
100 C i peras Californíja Beatón, $6;4 c. 
60 jamones gallegos H O, |16 qt. 
40 L i chorizos Tio Morkon, ffln qt. 
15 Cf fresas Claveles Rojos, b% c. 
30 B i cerveza Negra ÉasilLteo, |13 b. 
S00 L { gaheta señor i ta , 13 rs. L . 
VAPORES M TEAÍSÍIá I 
S E E S P E R A N . 
Abrí» C—Miguel M. Pinillos. BarcelDB*. 
„ 5—Mobila, Mobila. 
,. 9—Eeperansa, New York. 
., 9—Segaranca, Veraoruz y Progresa 
,, 9—Kxcelsior, NucvaOrleans. 
,, 10—Europa, Hamburgo. 
,, 10—Motercv, New York . 
,, 12—L ndo, Buenos Auires. 
„ 13—Clmbi, Amberes. 
„ 1 4 ~ L a Normandie. Veracraz. 
,, 14—Pió I X , New Orleans. 
., 15—SamtJan, Hamburgo. 
18—Vigilancia. New York. 
„ 18—Yucatán, Progreso y Veracru?. 
., 16—Nordamerika, Hamburgo. 
,, 17—Sicilia. Hambugo. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 20—Paerto Rico, Buréeloaa. 
„ 29—Catalina, Barcelona. 
S A L D R \ N 
Abri l 6—Jaan Porga». Canarias T escalu 
„ 6 -Mobi la , Mobila. 
7—Mo o Castle, New York. 
„ 9—Esperanza, Progreso v Veracrat 
„ 10—Seguran 5a. Naw York. 
„ 10—Excolsior, New Orlean». 
n io—Stasfnrd, Bremen y Auiberea. 
14— Monterev, Nueva Y o r k 
15— L a Normandie, St Nazalr** 
• i 5 _ P i o I X , Barcelona v easalai. 
15—Linda, Buenos Aires, 
' 16—Vigilancia, Progreso j Veracras. 
17—Yucatán. New York . 
„ 18—Callfornie, Havre. 
Máx 
Termómetro centígrado.. L:2.7 
Tensión del v a p o r de' 
agua, m. in 11.54 
Humedad relativa, tan-





Rar6metro corregido ( 10 a. m. 767.83 
oí» m j 4 p. m. 7b5.86 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. porse-
grundo 8.6 
Toral de kilómetros ... 734. 
Lluvia, m. m o.O 
aoTimiciiid ñ u t m m 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en bahía 
procedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor correo americano Mascot'e, condu-
ciendo carga general, correspondencia y 
28 pasajeros. 
E L U A L I F A X 
Con carga general y pasajeros, entró 
en puerto esta mafiana el vapor inglés 
Halifar, procedente de Cayo Hueso. 
E L HOLSATIA 
El vapor alem.ln de epte nombre sa-
lió ayer para Tatnpico con carga de trán-
sito. 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R A T t í 3 l A 
E N T R A D A S 
Dia 5: 
De T a m p a y Cayo Hueso, en 8 horas, ^-J^A 
Mascotfcs cp. A len, ton. í»*. concarfi. 
23 pasa íeros k G . Lawton Ckllds y ¿ P ; ( i 
Do Cayo Hueso, en 8 horas. Tap. ing. W*1""*. 
cp. El l i s . ton. 1S75, con carga y pa5»J•r0,,| 
G . J^twton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
D i » 3: 
Tamoico, vp. alm. EColeatl». 
Di» 6 
Progreso, vp. ing. Angola. 
Cayo Hueso y Tampa, vo. am. ^ " ^ i " - a t , 
Canarias y Barcelona, vp. esp. Juan f or0»-
M o v í m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A D O S 
D T a c j p i y Cayo Hueso en ei vp. am 
cotte: T i. 
Sres. P . V a l d é s - J . A. Toll S, 2de f a m ^ - , 
Schoolf ie ld-S. A. Wileoa—fe. . ^ " ¿ V 
A v a r e z - D . M e n e n d e z - J . S. >oninlr ^ja 
m a n - E . Rodr g u e r - J I - V a d a - A . W. * ^ 
— C . S. Moorr y 1 de fam. 
B n a u e s con r e g i s t r o ab ier t^ 
Gnlfport (Misa.), v. Mar.el, barca l ^ » 
í í a a t l K por Dnssaq V ñor Z*^" 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por P 
y Comp. 
Mobila. vp. ing. Prince George, por L. ^ 
Delaware íB. W) vp. ngo. Malina, por ^ | 
Fie i na. 
Canarias y Barcelona, vp. esp. 
por A. Blanch y Cp. 
Juan Forí'M 
C O K U S I C A B O S . 
CINTRO BiLlEfil 
Secretaria. ^ 
Aorobada en la ú l t ima J11"^ « ^ o v e ^ í tlnuaci 
c ó.. 




enterarse de las 
^ • ^ n f X i b r i l do 1906 . -H Secr* 
Armandn'Alvarer Escobar. ^ 
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d e I d i o m a » , 
D I R E C T O R : 
Taquísrrafía >' Mecanog^fia-
L U I S B . C O K 
S A N i u N A C í J & 
E n s o l o c u a t r o - n e s e ^ e o . e i a . a i i x i r i r ea A ^ l s o i » . IOÍ oonoo^leato, 
AritméÜoa Mercantil v r e n c l a r l i l a LÍ>0"»- , .t , i - , ^ 3 3 » , mal lo i n t j r n ^ , 
Clases Je 8 de la Oiaaua á J . i J s U OJ3a>. » 1 a ; t 3 ¿ ¿ g ' a67M 
ció internos y externos. 
i)J AJBIO DE L A MAEINA.—EdicióD de la tarde.—Abril 5 de 1900. 
ffio^ii Í mm TAS 
p 3/—Lo loros y las cotorras 
ln vivir de 110 . 120 años, según 
i do- v cuando esun disecados, su 
^Jd DO're.coü.)ce l i m i t a . 
ed7 p _Toda figura ó retrato que mira 
rnendiru " r a l plano del papel ó raa-
Sn en qnees tá ninl.no, resulta que. 
re mira al que lo este mirando en 
^ m i i e r lado que se ponga. Reto obe-
f ' ' l áuna ley de perspectiva. Si miráis 
i o'ano oblicuamente ios rayos visna-
f lo verán al sescjo ó más estrecho,, 
l o siempre la fignra estará en el me-
J v tendrá la pnpihi fiia en el medio 
^omo si pl rH>0 visaHl lue9e I)e!Pen(ii' 
C uir HI cuadro. 
( 0 5 — Ei principe Alejo vino á Cu 
ha el «fio 1^72 el 2G de Febrero. 
m y Pregunta V . si hay vapores 
l é hHgan viaje desde la Habana ha-
Ludo escala en Honduras, y pide V. 
Sos cOrnerHales y climatológicos so-
bre dicha república. Tiene la palabra 
fll nue sepa algo de esto. 
A B. 8. M-—^reo que esta mas bien 
expresado: - Alraacénde ropa hpcha,^ 
aae de rop hechas. Como ambas ex-
presiones dieen lo mismo, se elige la 
aue tiene menos letras, 
Yeronese.—Sns versos son difíciles 
de arreglar: pero revelan en su autor 
buenas condiciones de ingenio si estu-
dia y leo mucho, '̂ o conoce que lee 
^oco, porque tiene mala ortografía. Si 
Y^se empeña en hacer buenos versos 
lo*conseguirá, con el tiempo, pero no 
M impaciente. 
Jtf. B. —Solo se pagan cnando son 
«edidas. 
J . M. 72.—Un "La Moderna Poes ía" , 
Obispo 135, hay de venta libros que 
tratan sobre la administración de in-
genios. 
T, H . — E l Papa electo no tiene 
qne ssr precisamente italiano. I os ha 
habido franceses y españoles y alema-
nes* pero como la inmensa mayoría de 
los cardenales que los eligen son italia-
nos, se comprende que prefieran casi 
siempre uno de Italia. 
Juvenal.—El alza de la plata es pro-
bable que se sostenga algún tiempo 
porque obedece en primer lugar á la 
producción 4el metal que ha disminui-
do algo, mientras que la del oro au-
mentó considerablemente. Pero tam-
bién es probable que se exploten nue-
vas minas de plata, y creciendo la pro-
ducción, vuelva al tipo corriente de los 
años anteriores. Esto puede ocurrir en 
menos de un año. Pregunta V . si al-
guien conoce los domicilios de Emi 
JioBobadilla en Par í s y Moróte en 
Madrid. Quien lo sepa, puede si gusia 
comunicarlo. 
Ena.—No se aprende (i olvidar, pero 
sí á conformar nuestro espír i tu con la 
impresión de los recuerdoj», haciéndolos 
menos tristes. Debe de ser V . muy 
joven, cuando cree imposible quitarse 
la obsesión de un recuerdo. El tiempo 
lo en ra todo; y á veces guardad alma 
memorias de afecciones pasadas, que 
Bon hoy tanto más agradables cuanto 
más dolorosos fueron un día, y se halla 
Uno más satisfecho que si las cosas hu-
bieran pasado á nuestro gasto de en-
tonces. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEbO. 
la] o J : i as i3l P. i i 
A la conferencia de anoche acudió, 
como á todas las otras, uu público nu-
meroso y distinguido. 
líl Padre Arbeloa elpuso en primer 
término las prnebas de la muerte de 
Jesucristo en la cruz, demostrando en 
breves periodos cuán falsa era la teoría 
naturalista de Paulos, abandonada hoy 
por todos los racionalistas; pasando 
después á tratar del punto capital de ta 
gran cuestión cristiana, la resurrección 
de Jesús . 
¿Cabe explicar la persuasión ínt ima 
de la iglesia naciente, admitida por el 
racionalismo, por una mera ilusión sub 
jetiva, debida á la alucinación? 
Un estudio crítico profundo de los 
acoutecimientes revelóá todos los oyen-
tes que no cabía históricamente la ex-
plicación puramente subjetiva y que la 
realidad de la resurrección de Jesús era 
proclamada por hechos innegables. 
KI número de los testigos y las cuali-
dades de los, observadores, no menos 
que las condiciones psicológicas en 
que se realizan tales fenómenos procla-
man asimismo esta realidad y demues-
tran á la vez las absurdas consecuencias 
que naceu de la teoría idealista. El sa-
bio jesuíta puso digno coronamiento á 
su discurso con uu dato decisivo: el tes-
timonio del judaismo, que custodió el 
sepulcro y no tu o otro argumento que 
la espada, ni más solución que la muer-
te de los testigos. 
do ilumina la frente del moribundo, 
con los rayos de una espera riza de f -
licidad, qu^ solo por eso, aunque no 
hubiera otros motivos, todos debiéra-
mos mirarla como el mejor tesoro que 
poseemos. 
María Santísima, honrando el sagra-
do cadáver de Jesucristo, con «u dolor, 
con su resignación, con la segura espe-
ranza de la resurrección gloriosa, es el 
modelo mas acabado de lo que nos man-
da la piedad cristiana en la muerte de 
nuestros parientes y amigos. 
Hay que condenar, anadia elocuente-
mente el orador sagrad», y con toda 
nuestra alma, ese espíri tu pagano que 
se va introduciendo en nuestros tiem-
pos para honrar á los muertos. Ya ca-
si ha desaparnuido el carácter cristiano 
en las pompas fúnebres, faltan los sen-
timientos de piedad religio-a que sabe 
inspirar la ló católica en esos momen-
tos, porque esa fó se va extinguiendo en 
nuestros espír i tus: las úl t imas palabras 
del Padre Camarero erau conmovedo-
ras hablando del aparato mundanal 
que revisten en esta época las honras 
que se hacen y las sepulturas que des-
tinamos á los difuntos. 
Esta noche será la til tima Conferen-
cia del Norenario: el asunto que se tra-
tará es important ís imo y esperamos 
que lo expondrá el Padre Camarero 
como los demás, agradando al par que 
instruyendo al auditorio. E l asunto es 
Í4E1 Dolor Cristiano". 
M I M S E E M T E 
Mañana, viernes, 6 del corriente, se 
celebrará en dicha parroquia la gran 
fiesta á Nuestra Señora de los Dolores: 
por la mañana á las ocho y media se 
cantará á toda orquesta, dirigida por 
el reuoKibrado profesor Sr. Pastor, la 
misa solemne, siendo celebrante el 
l imo. Mona. Lorenzo Schioppa, Secre-
tario de la Delegación Apostólica: pro-
nunciará el panegírico el sabio y elo* 
cuente orador E. F. Camarero, de la 
Compañía de Jesús ; por la noche á las 
ocho será el rezo de las tres hóras, al 
que reguirá la úl t ima conferencia del 
ilustrado jesnita, terminándose con un' 
cántico á la Dolorosa. 
Monseñor límilio Fernández invi ta 
de nuevo á s u s queridos feligreses p a r a 
asistir á estos cultos. 
Anoche, como siempre ocurre en 
Monserrate, asistió numeroso público 
á escuchar una vez más la insinuante y 
bien razonada palabra del celebrado 
conferencista P. Camarero: el tema de-
sarrollado fué "Piedad con los muer-
tos". 
Sabe dar el P. Camarero á sus bellí-
simos discursos una nota de novedad 
que interesa en todos ellos, teniendo al 
inmenso público que le escucha pen-
diente de sus labio», durante el tiempo 
que él ocupa la cátedra del Espíri tu 
Santo. 
En la conferencia de ayer mostró sus 
profundos conocimientos históricos al 
exponer e l culto que los pueblos de la 
ant igüedad siempre tuvieron con los 
muertos: hizo T e r l a diferenciaque hay 
entre ese cuito pagano y IH piedad con 
que el cristianismo nos hace asistir á la 
cabecera del moribundo y acompañar 
con el espíri tu las almas inmortales por 
las regiones eternas. 
Las prácticas distintas indican la d i -
versidad de creencias entre nosotros y 
los hombres del Paganismo: nuestra fé 
es tan bella en todas sus manifestacio-
í nes y sobre todo tan consoladora cuan-
M A R Z O 
E l ^Huracán'» 
El globo Huraenn construido recien-
temente por don Jesús Fernández Duro 
para hacer desde Barcelona la travesía 
del Meditt'rráneo, y que según nos anun-
ció reciente telegrama, fué á caer en Fran-
cia, y no en Italia, como su piloto pre-
tendía, tiene una capacidad de dos mi l 
metros cúbicos. 
Éa de algodón extrafuerte barnizado 
y lleva dos parches de desgarradura, uno 
destinado al uso ordinario y el otro que 
se une á la cuerda del ancla y funcioua ai 
romperse, ésta, por lo que vieno á ser casi 
automático. Con este hermoso globo, que 
para demostrar su fuerza basta con decir 
que subió con treinta sacos de lastre 
(450 kilos), un guiderone que pesa treinta, 
el ancla y su cuerda, otros treinta y una 
serpiente de unos doce kilos de pesó y 
además con cinco personas que no baja-
rían de un peso menor de cuatrocientos 
kilos. 
Es lo más probable que el señor Fer-
nández Duro no se haya dado por vencí-
do y de nuevo intente atravesar el Medi-
terráneo, desde España á Italia, en globo. 
Comeado.por un toro 
CCrdoba 15. 
En la dehesa del marqués de ios Caste-
llones, los conocedores de la vacada tra-
taban de apartar de una vereda á un toro 
do cinco años. El toro se dirigió á uu mo-
lino aceitero donde se hallaba el marqués 
L i OASá B 
J.as jrr imeras remesa* de sus 
grandes compras e n j o y e r í a , r e -
lojes, mtiehlfs, mimbres^ l á m -
p a r a s , cuadros, alfo}nbras y 
objetos de arte e s t á n y a á la, 
venta, 
Gomposte ía 52-54-56-58 
y Obrapía 61 
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O I C a r J \ . I F t l E L O y mwmn 
4ÍLA E M I N E ^ C I A ' % f a v o r i t a d e l p i l b l i c o COQSIFIIÍior, d e s e a n d ) derft)str>r d3 
tma manera p r á c t i c a su r e c o n o c i m i e n t o a ese m i s - n o p u b l i c o , d a s t i n a r i u n a séociJii dé 
que s i n e s p e r a r á fecha determinada para su sorteo, d i s t r i b u i r á e n t r a sus c o n -
Bumidores , v a l i é n d o s e p a r a e i i o de i n c l u i r en sus caj^tiLi.ts. a b n i s de los c u p o n e s a;)s-
t u m b r a d o s , o t r o s EXTRAORDLVARLOS c o n e x p r e s t o a del o b j e t o qas capíera ea suena M 
agrac iado y q u e se le entregará e a e l nDin^ io efúá lo requiera. 
Acreditados como e s t a n o s pM* lo r ea l y p n i t í v o s p u P3S i l t i n i s i é n ^ n l i u e s t r H 
regalos, no tendremos q u e e s f o r z a r n o s p a r a con^eac^r a!, p a o l i c j i * [ 1 3 ÍU SOI v a a i > a d j * -
t ras promesas. 
L A m n y B X C T A . 
Acabamos de rec 'bir HUÍ* Póstale* Mflf/ica*. eu las que nnr tin r>roceii -
miento .sencillísimo y ráp id > se obtiene uu éxi to soruren lente. V i 11 a i s 
nuevo que estas post iles Í IKVBLADOK.AS, que se i n c l a i r á a t a m b i é a entre 
los premios extraordinarios. 
de loa C;ist jlIones con algunos sirvientes, 
m tiéndosc todos dentro del molino, me-
nos el mayordomo Gabriel López, que 
arrojó una piedra ú la fiera para conte-
nerla. 
La fiera arremetió contra el mayordo-
mo, que resbaló, dándole m is de tieinta 
i cornadas contra la pared. 
Un conocedor agarrochó al toro sin re-
¡ soltado. 
El marqués disparó cinco tiros matan-
do á la ti era. 
Gabriel López, ha fallecido. 
Los "romeristiis** 
De la reunión de los amigos políticos 
del difunto Romero Robledo, celebrada 
el 17, se facilitó la siguiente nota á la 
prensa: 
aEn el domicilio del sefior Bergamín 
se reunieron á las cuatro de la tarde ios 
romeristas para adoptar la línea de con-
ducía política y buscar medios eficaces 
para perpetuar la honrosa memoria de 
su ilustre jefe Romero Robledo. 
"Entre presantes y representador se 
reunieron los senadores seflores Ortufio y 
Marqués de Luque y los diputados íl Cor-
tes seflores Roldiín y Ordóflez, Albarrán, 
Gálvez Holguín y Borés. 
"Entre los asistentes figuraban además 
los exsnnadores y exdiputados Marqués 
de Gandun, Marqués de Campo Ameno, 
Maestre, Casafial, Alvarez Moreno, J i 
méuez Caballero. Marqués de Santa Ro-
sa, La fuente, González (don Telesforo), 
Hurtado, Corretjer, Lombardero y otros. 
"También se han adherido al acuerdo 
de honrar la memoria del sefior Romero 
Robledo los señores Marqués de Ahuma-
da, Comas Martín, Cuartero, Carrasco é 
Ibarroeta, antiguos romeristas que no mi-
litaban ya en dicho grupo político. 
'•Expuesto por el sefior Bergamín el 
objeto de la convocatoria, se convino por 
unanimidad eu otorgar un voto de cotí-
fianza plena y otro de gracias al señor 
Bergamín para realizar los acuerdos del 
grupo romerista. 
"Después acordaron ingresar en <íl 
j partido conservador que dirige el señor 
' Maura, 
"Para perpetuar la memoria del señor 
Romero Robledo se creará un premio 
anual eu metálico que estimule á la ju -
ventud intelectual española. 
" E l señor Bergamín ha quedado auto-
rizado por todos sus correligionarios para 
realizar os actos que estime oportunos 
para cumplimentar todo lo convenido". 
Es de advertir que aun cuando el se-
fior Maura acepta en su partido á los an^ 
tisfuos romeristas, ha sido con la condi-
ción de que han de someterse & la orga-
nización que el partido conservador tiene 
ya en provincias. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
D E C I F U E N T ES 
SdGÁbrltde. 1905, 
Sr. Diré-tor del DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Muy señor mío. Con razón se dice 
que en el mundo vamos de sorpresa en 
sorpresa, y la que causó La Unión Es-
pañola no fué pequeña, porque fungiem 
do de periódico serio y, además, de 
órgano defensor de los españoles en Cu-
ba, á todo el mondo dejó bizco al obser-
var la forma tan burda que tiene de salii 
por VA tangente para no entrar en el 
asunto que se ventila. Ese es un pro-
ceder cómodo, pero en este caso no le 
da el resultado que apetece, porque 
todos están enterados de la cuestión 
González Elorza y, por tanto, cualquie-
ra conoce los datos y antecedentes para 
formar juicio sobre la misma. Y creer 
que con juego de palabras y tonterías, 
que no vienen á cuento, va á salir del 
paso, es evidenciarse de un modo muy 
ridículo y demostrar su poca seriedad 
y falta absoluta de razones para abor-
dar este asunto y responder directa-
mente á los cargos que se le dirigén. 
Yo pensaba invitarle nuevamente á 
que en sus contestaciones se concretara 
á la cuestión de que se trata, porque 
con ese modo que tiene de discutir este 
asunto, todo lo embrolla y procura ale-
jarse de lo qne es origen de este inci-
dente. Por eso me viene de perlas el 
que el Sr. Secretario de esta Colonia 
Española haya publicado el acuerdo 
de la Directiva de. la misma, qne es de 
donde nace esta controversia. 
Según esto, T,a Unión debe demostrar 
que el haber permitido al Sr. González pu-
blifí'tr cinnta le vino on gnna y negar esto 
mismo al Sr. FJorza. f>ié pfóO'der noble y 
correcto y defensa pareja 6 imparcial enfre-
das expañoles. E-<ta es la cuestión á que 
debe ceñirse el titulado defensor de los 
españoles, y de no hacerlo, quedará 
demostrada evidentemente la falta de 
razones con que cuenta para salir del 
estrecho círculo en que se ha colocado. 
La ZTÍUÓÍI tiene perdidos los estribos 
y, ó inventa cosas que no son. 6 las re-
coge (\e sn poderosa informución, porque 
ni yo ni nadie, que se sepa, le h i cen-
surado porque haya dicho y publicado 
en favor de González, sino porque re-
bosó publicar en favor de Elorza, lo 
onal es muy diferente, y procure no 
confundir. Hable, pues, al caso y ten-
ga presente qne desdice mucho de un 
periódico que, funge de serio el no con-
cetarsfi al asunto que se ventila, corno 
es también muy feo salirse con chocarre-
rías que á nada conducen, como no sea 
A evidenciar la educación de quien las 
nsat porque suele ser muy común entre. 
Verduleras, ó gente de baja ralea, esa 
forma de discutir, y los españoles, po-
cos ó mucho"!, que sigan aceptando las 
defensas de su óryino defensor, no verán 
con agrado que, en defecto de razones, 
descienda al bajo terreno que aquellas 
acostumbran. 
Pero, en realidad, no es esto solo lo 
que más llamará la atención de los es-
pañoles, porque, al fin, todo quedaría 
reducido á dar á su órgano dejemor la 
importancia que poi4 sus formas mere-
ce, sino lo que aparece eu las "Peque-
fíeces" del día 29 de Marzo último, en 
cuyo escrito La Unión se cala el chapeo 
y excita el celo de la Audiencia de 
Santa Clara para que depure la respon-
sabilidad que pueda caber á cuantos 
defienden al señor Elorza, que no son 
pocos, lo cual quiere decir bien claro 
y terminantemente, que el avenado 
defensor áe los españolea está converti-
do eu franco acusador de los mismos. 
A h i está el escrito de La Unión á que 
rae lemifo. para que pueda verse, sin 
duda alguna, la ponzoña que destila l a 
pluma de este desdichado diario e n 
contra del elemento que, pensando hon-
radamente, se puso al lado de un espa-
ñol, á quien también considera honra-
do. Tome, pues, buena nota ese ele-
mento del proceder de quien explota e l 
t í tulo de su órgano defensor, para men-
digar protección, y que más tarde no 
repara en convertirse en acusador como 
despecho eu una situación tan desaira-
da en que se h a colocado. 
Él Corresponsal. 
COSTAL DE XEMKDIOS 
i? de A b r i l 
En esta población tenemos un -'Se-
manarlo de Literatura. Sports é Inte-
reses Generales", que se llama: Reme-
dio* Ilustrado. 
Se publica los domingos. 
Eu su primera página, trae siempre 
algún retrato, y eu su portada una vis-
ta de la plaza de este pueblo. 
El número de hoy, lo recibí es'a tar-
de, después de levantarme de la siesta. 
Porque soy de los qne todavía tienen 
la picara costumbre de sestear, ¡Ya lo 
creo! 
¡Cuál no sería mi sorpresa, al ver eu 
la primera página, el retrato (muy 
bien hecho, por cierto) del notable es-
critor del D t A i i f O DE LA MARINA, se-
ñor Joaquín N . Arambnru! 
¡Qué sorpresa más agradable! 
¡Quién se había de figurar qne por 
esta tierra colorada se había de exhibir 
ese retratoI 
Pero... ' ' dónde menos se liebre salta 
la piensa". 
El Remedión l iuürado, dió hoy un 
buen golpe. 
Leámosle: 
"Hó'nranse hoy las columnas de 
Remedios Ilustrado eou el retrato del 
briliaute periodisti, del austero pén-
sidor, del incorruptible ciudadano 
Joaquín X. Aramburu. 
Hombre de sólida erudición, dice 
con la palabra y con la pluma, lo que 
piensa y lo que siente. 
Solo rinde culto á la verdad; solo se 
inspira en la justicia. ÍTo halaga á los 
poderosos; no se doblega ante el poder; 
no teme las persecucioues; uo busca el 
medro personal. 
Bu esta época de convencionalismos 
en que las doctrinas utilitarias parecen 
estar en boga, alienta ver A hombres 
de la talla de Aramburu, erguirse, eu 
su pobreza, ante sus conciudadanos eu 
el pedestal de su independencia. 
¡Loor al ilustre pina reno 1'' 
Esto dice el Semanario de este pue-
blo. 
P A R A ¡INAUGURAR L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
^ivisa á sus favorecedores y al público en éenera í , que a d e m é s del 
m á s esp léndido surtido de Organdíes, muselinas y warandoles borda-
dos, p iqués cintas, encajes y t iras bordadas, he puesto á la venta un 
cargamento de o í a n o s de hilo puro 
real/ reai / 
SAN RAFAEL NUMERO 3 i ESQUINA A GALÍANO 
^amos . y > i ir*STERft5 ACIOftaALES, y ios Jueves de 2 á 6 
y los Viernes, todo e! día , 
C A D E N A E T E R N A 
novela bistórico-social uor 
OAROLJNA iNVERNJZZIO 
' ^ I V ^ u ? 1 8 86 vende en " L a Moderaa Poe^ 
^ a . " Obispo 135) 
p, (C-ONl .NOA) 
hiera podido DO inl:ervpnir, sa-
lpn(loque mis tentativas se atribui-
K» afV<,dioM'ie contra Tilde aliraent*-
" ,iC.omü iba «sted á creerme, cuando 
^ üabnin pintado siempre á sus ojos 
.omo mujer odiosa, criatura abomina-
e y vicios , indigna del crédito y de 
^onwideración délas gentes h .Dradaá! 
»*>o tengo razón? 
L»i " 8<>11o2<> ahogó su voz; su pecho 
^'Piraba con fuerza, algunas lágrimas 
^ r c H r o n sus mejillas. 
T)aM Van0 CHmilo in t«ntó«Acular ana 
Ih» ra:.,a emocíón le embargaba. Ju-
estimó su silencio como signo atir-
]0 Vo' y> tijando sos ojos torvos eu 
eante- J0VeD, dij0 con tono Bnpli-
Ver~lA1)! suPiera cnán doloroso es 
se despreciada, cuando se tiene la 
^"viocióa de laiuocencia! 
if„s J0,viem!o á dominarse, exiraién-
, *<lel abatimiento á medida que ha-
ti»».» 1̂» continuó: 
A. pesar de todo, quise cumplir con 
mi dí^»er. Me P a r e c í a u n a muutstruni-
dad dejar que se realizara ese raatri-
ra >uio. Escribí á V. una carta dándole 
una cita, que. según dice, no recibió. 
—No; lo repito. 
—Pues, sin embargo. la carta l l e g ^ á 
su dirección. Sólo que fué intercepta-
da. Aquella misma carde me dir igí al 
lugar de la cita, y en lugar de eucon-
trarle ae rae presantó un policía, que 
me amenazó con detenerme si turbaba 
el sosiego de usted No sería usted, se-
guramente, el que se hizo representar 
por un agente de vigilancia. 
Camilo se sonrojó. 
—Lo ignoraba todo; pero me niego 
á creer en la participación de la señora 
Coppola 
—No le quepa duda alguna; esa mu-
jer es capaz de todo. Pero volvamos á 
usted. No obstante dichas amenazas, 
quise intentar lo imposible para llegar 
hasta usted y conseguir desenmascarar 
á los que procuraban su deshonra. Dis-
frazada, fingiendo ser una viajera, me 
presentó eu el Gran Cairo, y me hospe-
dó allí. Interrogando diestramente al 
señor Cartel sobre los viajeros del ho-
tel, supe que aquella mañana salió us-
ted con dirección á Chieri. 
ícDecidí presentarme de incógnito eu 
Chieri para avistarme con usted á toda 
costa. 
i:Y lo hubiera hecho, alentada por 
el respeto que me inspiran su padre y 
hermana y el decoro del nombre de us-
ted, para rogarle que renunciara á una 
boda que seria causa de sumas desven-
turas. 
^No fué necesario. El cieio vino eu 
mi auxilio. 
^Snpe que su enlace se retrasaba, 
porque Titile había encontrado á su 
padre y qne éste no parecía,dispuesto á 
conceder la necesaria autorización. .Me 
alegró en extremo, y como aunque se-
cretamente estaba al tanto de cnanto 
pudiera interesac á usted, conocí el rao 
t ivo de la negativa del señor Faustino. 
Kste no era padre de. Tilde y aspiraba 
á ser su amante. Tilde no iba á entre-
garse á la pasión senil de uu hombre, 
siendo querida de Rinaldo y novia de 
Usted. 
' ' Ideó la fuga: usted, como Luís D a -
neo, como el señor Bertazzi, vivieron 
varios días entre dudis ó incertidum 
bres, ignorando la suerte de la joven, 
á la que supone usted expuesta á va-
rios peligros. Mientras tanto, los de-
más ó sean sus aparentes amigos y alia-
dos, se borlaban de tales pesares y de 
los esfuerzos realizados para lograr 
nu fin que ellos consiguieron de aute-
mano^. 
Camilo laozó un grito, asió un brazo 
de la hermosa guantera, y dijo ameua-
zadoramente: 
— Repítalo ¿quiénes son! 
—¿No lo adivina usted! —contestó J u -
liana. 
—¿AJude usted á Tilde y á Rinaido? 
—Sí, á filos. Pistola y Delias«>nsns 
cómplices, sus encubridores. Estos pro-
curan engañur á usted, distraerle en sus 
pesquisas, mientras mi marido pasa las 
horas en su casa, junto á su querida, 
sin que nadie le moleste. 
—¡Mentira!—rugió Camilo.—Calle 
usted, no los insulte. 
—Usted es el que me insulta; pero 
no le guardo rencor, !e compadezco, 
porque adivino su dolor. 
^Sin embirgo. de callar yo, el por-
venir era para V. bien sombrío. 
••Porque dentro de pocos días Tilde 
volverá al lado de usted, ya que Ridal-
do tiene muy poderosos motivos para 
no conservarla al suyo. 
" Y presienta usted la escena que se 
preparaba. 
" M i marido habría demostrado con 
palabras elocuentes su inocencia, sus 
.sacrificios para dar con el paradero d« 
la joven, el dolor de la pobre niña v i l -
mente ultrajada por miserable, su 
resolución de matarse no pudiendo ser 
de usted. Y usted, ebrio de amor, no 
sospechando su mala fe, vencido por la 
debilidad de todo hombre enamorado, 
no hubiera tenido fuerza para recha-
zarlo, y después de abrazar •Vi.ternal-
mente al falso amigo, l lamándole sal-
vador, se arrodillaría usted á ios pies 
de Tilde, suplicándole que fuera 8U es-
— ¡ A.h! que no lo esperen - rug ió Ca-
milo poniéndose en pie. 
— Va está usted advertido, ahora 
| proceda como'guste. ¿A.áü uo me cree 
| usted lo que he dicho? 
-r-Cuando lo vea. 
I —Pues bien, diríjase sin perder mo-
| mentó á casa de Pistola, y si he men-
1 tido, vuelva aquí y máteme. Pero, si 
al contrario hubiera referido la vor-
|dad 
—En tal caso, la vengaré á usted, 
¡señora—exclamó Camilo, poniéndose 
el sombrero y saliendo precipitada-
mente. 
Apenas se apar tó del gabinete. Ju-
liana corrió á abrir una ventcna y 
aguardó. 
No tardó eu ver á Camilo, que como 
nu loco, corría en dirección de la calle 
de Víctor Manuel. 
Juliana cerró la ventana y se dir igió 
á Gabriela que estaba en el gabinete. 
—^Qué hav?—preguntó ésta. 
—Se ba ub>, ¿pero estás segura de no 
equi vocai te? 
—No, no; lo repito. Esta misma ma-
ñana tuve ocasión de oirlo en aquel so-
lar. Kntré allí para quitarme una tren-
cilla de la falda que se me había des-
cocido. Cnando me ocupaba en ello oí 
upa voz qúe decía: 
—¡Ab! señor Rinaldo, tanto gusto 
en verle. 
"'Entonces contuve la respiración, é 
invisiblemente asistí á sn conversación 
y apenas se separaron, corrí presurosa-
mente á esta casa. 
"Esté usted segura de que Tilde ^ 
Rinaldo se entienden. 
—-Ahí el diablo lo quiera—gritó Jo-
liana como transfigurada, levantando 
altivamente la cabeza y sonriendo con 
expresión satánica.—Cómo me vengaré 
i de Rinaldo. que ayer mismo me insuU 
¡ tó nuevamente j me apostrofó por cul-
pa suya. 
— ¿Pero si Camilo, en sn cólera c ie-
ga, impulsado por ios ce'os. los mata-
se'?—-balbució Gabriela haciendo una 
mueca de repulsión, 
y na carcajada convulsiva brotó de 
los labios de Jnliaua. 
—Que mueran ambos—exc lam.ó— 
Eso deseo; su muerte será la señal de 
mi triunfo. 
i x 
feí Camilo hubieea continuado co-
rriendo como cuando salió de casa de 
Juliana, seguramente habría desperta-
do la curiosidad de los t ranseúntes , 
qne le hubieran considerado loco. 
Pero al cabo de un centenar de pasos, 
recuperó en parte la conciencia de sus 
actos, y, retenieiido con esfuerzo supre-
mo la voluntad que pugnaba por esca-
pársele, recobró su fisonomía la calma, 
y su mente la reflexión. 
(Continuará), 
l i i i i i 
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que tanto vale Y aun dice poco del 
y tanto escribe. 
Sus escritos .̂ on los que más se leen 
hoy en esta República. 
Puede asefrurarse, qne no hay nn 
enscritor del DÍAKIO DK ; LA MAKIÍÍA, 
qne deje de leer, lo-que escribo Arara-
burn. 
Y como un millón n^ás que lo leen de 
gnuffua. 
Porque la guagua anda boba, por 
todas partes. 
Si solo un centavo le pagase diaria-
mente, cada lector, al señor Arambu-
ro: este tendría más aneldo que el Pre-
sidente de la República. 
Pero no dan nada. 
¡Lástima que este pinareño, no sea 
remediano! 
Porque si fnera, escribiría tales co-
B i s sobre lo pésimo que están las ca-
lles de este pueblo, que de seguro le 
har ían caso, y las compondrían. 
O no las compondrían, ¡Quién sabe! 
Pero; bien está San Pedro en Roma, 
y el Sr. Araraburu en Gnanajay. 
Que Dios le dé mucha salud, para 
que siga escribiendo sus brillantes ar-
tículos, y á nosotros también para 
leerlos. 
laeundo Ramos. 
Uu saludo para empezar. 
Saiudu de felicitación á los Emilios 
qne estáu hoy de días. 
Las Emilias primero. 
En este número cuéntanse las respe-
tablea damas Emil ia Borjes Viuda de 
Hidalgo y Emilia Bachiller Viuda de 
CNaghteo. 
También son los días de la delicada 
y distinguida señora Li la Hidalgo de 
Couill. 
Celebran igualmente su fiesta ono-
mástica Emilia Doiz y Emilia Oliva. 
Y una Emilia más. 
Bs una espiritual matancera, Emiliia 
Foutauíl ls , mi adorable prima, tan ce-
lebrada entre las que formaban la 
comparsa del Trianón en uno de los 
Últimos bailes del Liceo de Matanza». 
El grupo de los Emilios es numeroso. 
El gobernador de la Hubaoa, gene-
ra' Emilio Núñez, y el secretario del 
Gobierno Civ i l , señor Em lio P esas. 
E l senador Bacardí y «u h i jo , el 
Simpático Emilio, t n relacionado eo la 
buena sociedad h; ba i era . 
Jorge Benitez, el joven barítono de 
bella y extensa voz, ha organizado un 
gran concierto para la noche del lune 
lt¡ del actual, en Resurrección, qne se 
celebrará en la Sala Espadero del Con-
servatorio Nacional. 
Concierto vocal é instrumental cuyo 
programa, que acabo de recibir junto 
con una amable invitación, está lleno 
de números interesantes. 
Toma parte la señorita Margarita 
Carrillo, 
Concurso valiosísimo. 
También figuran en el programa la 
señora Pilar Martin de Blanck y las 
señoritas Hoitensia Rodrigues y Elisa 
Morales. 
Una fiesta de arte que promete re-
sultar deliciosa. 
Un voto de gracia al general M o l -
ía Ivo. 
El complaciente Secretario de Obras 
Públican, apenas se le hizo la primera 
indicación, dió las oportunas órdenes 
para que se procediese al arreglo del 
tramo intermedio entre ei Campamen-
to de Columbia y la calzadita de la 
playa de Mariana©. 
Ya han empezado los trabajos con 
toda actividad. 
Seguirán éstos, como no es de du-
dar, al trayecto de esa calzadita, don-
de existen varios baches que entorpe-
cen el tránsi to de carruajes y au tomó-
viles. 
Los socios del Yacht Citth, beneficia-
dos en primer término con todo esto, 
deben quedar reconocidos á la activi-
dad y buen deseo de nuestro Secretario 
de Obras Públ icas . 
Jesús Bouza y su buena y dnlce com-
pañera Consuelo Goás ven colmadas 
todas las dichas y alegrías de su hogar 
con el nacimiento de una niña. 
Una criatura que es un poemita de 
gracia y delicadeza. 
Enhorabuena! 
Para nn regalo. 
Ninguno más oportano ni más deli-
cado para una Dolores qne el de una 
de esas finas sombrillitas parisienses de 
la gran casa La Especial y La Compla-
ciente, la antigua de Carranza, en la 
avenida de Obispo. 
Sombrillas de raso, de tonos claros, 
con flores pintadas á la acuarela. 
Las hay preciosas. 
Y entre éstas ninguna como las de 
El rico hacendado y muy cumplido j ramos de crisantemos, rosados ó azules, 
caballero Emilio Terry. 
El señor Emilio Nazábal. 
Y los señores Kmilio Iglesia, Emil io 
Alfonso, Emilio del Junco, Emilio Kes 
Kel, Emilio Corvisón, Emilio H . del 
Mármol, Emilio Bolívar, Emilio Bom-
baiier y Emilio Roelaudts. 
A todos—y á todas—que disfruten 
en sus días de las mayores felicidades. 
Una boda anoche. 
La boda de una graciosa y bellísima 
(señorita, Isabel Guéringer, y el simpá-
tico cuanto correcto joven Emilio Cor-
visón y Cabello. 
Se celebró en Monserrate, ante su al-
tar mayor y en presencia de no nume-
roso público del cual formaba parte, 
en gran mayoría, el crecido contingen-
te qne se quedó en el templo después 
de la Novena. 
Apenas si se podía dar nn paso por 
ia amplia y reluciente nave. 
Cua concurrencia inmensa. 
fja novia llegó á las diez surgiendo 
ante el concurso como una heroína de 
nn cuento de h a d a s . 
¡Qné linda estaba! 
El traje de las desposadas, cea su 
poesía infinita, sentaba admirablemen-
te á la dulce belleza de esa criatura tan 
encantadora. 
Resaltaba entre el cortejo nupcial la 
hermosura de una dama, la señora 
Aurel ia Guéringer de Hernández, la 
bella hertmiaa de Isabel. 
Y algunas señoras más, tan distin-
guidas todas como Olimpia Hortsmann 
de Cabello, Consuelo Cabello de Betan-
conrt y Lucrecia Amenábar de Faes. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Aurora Massino Viada de 
Guéringer y el distinguido joven Se-
gundo Corvisón» 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Francisco 
Hernández y el señor José Vi l l ami l . • 
Por el novio: el señor Adolfo Cabe-
l l o y el doctor Ricardo Gutiérrez Lee. 
Radiantes de dicha abandonaron el 
templo los novios, recibiendo á su paso 
los piácepea y felicitaciones de toda 
aquella nutrida conenrreucia. 
La felicidad los espera. 
¡Son tan dignos de disfrutarla los 
novios de anoche! 
9 A * 
Blanca García Montes, la fina y dis-
t ingnidísima dama, esposa del muy 
estimado caballero Andrés Terry, su-
frió ayer la delicada operación de la 
apendicitis. 
Su es tado, al presente, es bastante 
Bat is factor io . 
Por el restablecimiento de la señora 
García Montes de Terry hacen votos 
los muchos amigos de este s impático 
m a t r i m o n i o . 
Votos á los que me asocio de todo 
corazón. 
En perspectiva. 
Veau uuestro surtido. 
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Se suspende la retreta de la Plaza de 
Armas es atención al estado de salud 
del Presidente de la República. 
No hay más retreta qne la de la Ban-
da Municipal en la glorieta del Ma-
lecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS 
C O H I D I L L A 
(IR oomidilUtro sigue sin papila. Y de 
la niña iqaéf Le hemos examinado 
atentamente el glóbulo, y no hemos en-
contrado la niña. De la ñifla, ¡ná! £1 es-
tado general del paciente era ayer de-
sesperado: esperaba al casero! A la hora 
de queda, en el Malecón, vióalgo, que 
no es para dicho, y apeó el párpado su-
perior cerrando por completo la venta-
na izquierda. Ko piensa abrirla más, 
porque ¡para lo que hay qae ver!... 
Ha pasado la noche diciéndole al 
Dr. Qaroía Mon: "Sóplame esteoje!"; 
y el Dr. García Mon ha encargado un 
fuelle. El parte facultativo dice así : 
"Certijlco: Que don Atanasio Rivero, 
padece de ana oftalmía aguda, sin pelo 
de tonta; que el ojo lesionado—ojo do 
perdiz—sólo puede ser ezami nado á ojo 
de buen cubero y á t ravés de los crista-
les gálicos; presenta en lo blanco rami-
ficaciones sanguinolentas, y en lo ne-
gro, tizne. Apafíao tiene el ojo! Se 
prohibe la entrada". Se cumple riguro-
samente esta prescripción facultativa. 
Duraste el día de ayer solamente han 
entrado en la alcoba del augusto enfer-
mo un viejo y un pollo. E l riejo, verde 
y con asas; y el pollo con arroz. En la 
antesala se han colocado listas. Toda la 
Habana ha desfilado por allí á ver si lo 
había caído el gordo, porque las listas 
son del úl t imo sorteo. Personas muy 
importantes, firmaron, y en el banco 
dijeron que todas esas firmas no valían 
tres pesetas. 
A i entrar en prensa este numere re-
cibimos la triste nueva deque el bachi-
ller piensa perder el ojo por dar en cara 
al párpado, qne no acaba de auparse. 
Lo qne sea, sonará. Dios sobre todo, y 
al enemigo de reojo). 
(jy. dé l a E.) 
CHIRIGOTAS 
A la tía del lector, 
á la mismísima tía, 
que estaba á más y mejor 
roncando 
una vez que yo escribía 
yo no sé qué, no sé cuando: 
•'¡Sefioral 
á fé que no lo creyera 
aún cuando me lo dijera 
un alguacil en funciones; 
pero me han jurado ahora 
que es verdad, y francamente, 
su cinismo es tan valiente 
que parte los corazones. 
¡Lo que discurre una tía, 
cuando es vieja! 
/.Conque sí, sefiora mía? 
conque inventé la conseja 
del roncar del otro día 
¡porque estaba enamorado 
de sus trazas! 
¡porque lleno de ilusiones 
la he rogado 
que me diera relaciones, 
¡ty me dió las calabazas!! 
¡Si no hay eu el mundo enter 
quien la crea! 
¡SI es un absurdo, señora, 
el decir siendo tan fea, 
que la quiero, 
que mi corazón la agiota: 
¡Si ose falso testimonio 
nadie hay que se lo demando! 
¡si una tentación tan grande 
no se le ocurre al demonio! 
Usted sin duda, dormía 
cuando por ahí corría 
que la amaba; 
por fortuna, 
no la oyó algún policía. 
Señora yo la aconsejo 
que tales cosas no invente, 
¡y que se mire al espejo! 
Diga usted que de repente 
en el parque hace muy poco 
nació un dómine bailando; 
diga que se volvió loco 
el Alcalde 
sin saber como ni cuando; 
diga usted que dan de balde 
la comida los hoteles; 
diiía que llueven patatas, 
y diga que nievan mieles, 
y diga usted lo que quiera, 
y la creerán sin duda, 
algunos bobalicones; 
pero que yo la he pedido 
relaciones 
¡señora! ¡no hay en el mundo 
un hombre tan sin sentido 
que lo trague! 
¡Ni un turco lo creería, 
aunque uwted á Copenhague 
marchara á contar el caso! 
¡Ni un chino, que ya es un colmo! 
¡Y ni un concejal acaso! 
Y no ditjo mas. señora; 
¡vaya usted diciendo ahora 
que ai pares y si nones! 
Si yo he dicho que roncaba, 
fué porque oí su ronquido, 
que ai de un di«blo superaba, 
pero al de un diablo aburrido. 
Me irrita su cara dura, 
y concluyo; 
no digo que quedo suyo, 
porque á mi se me ñgura 
que con tal clase de tía 
os una palabra vana 
la palabra cortesía 
Posdata: ni es que mañana 
algún loco, casualmente, 
junto á su ventana grita: 
"¡Asómate á esa ventana, 
cara de sardina f r i t a " , 
no diga usted que ese guapo 
que canta á las tías feas 
he sido, ¡porque miente! 
¡y la escribo nueva menee! 
\\y la pongo como un trapo!! 
ENEAS. 
D E L A GUARDIA R U R A L 
Incendio 
En el poblado de Baire, Oriente, ocu-
rrió ayer un gran incendio, quemándo-e 
varias casas, entre ellas la que ocupa-
ba el destacamento de la Guardia Rural. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 
Las pérdidas son de consideración. 
Se ignora el origen del incendio. 
Caña quemada 
En el central "San Nicolás", Guantá-
narao, se quemaron 10,')00 arrobas de ca-
ña; en la finca "Rodas", Nueva Paz, 
28,000; en la "Rosal ía" , Palos. 2.000, y 
en el ingenio "Constancia", Encrucijada, 
50,000. 
A g r e s i ó n 
En 'ruces, fué agredido el policía An-
dréa liodríguez por Antonio H . Rodrí-
guez, resultando herido el primero. 
El policía repelió la agresión coa su re-
vólver, hiriendo á Rodríguez. 
El Juzgado conoce del hecho. 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche se presentó en la 10í Estación 
do Policía, el blanco Antonio Arbisto 
Bis, vecino de la calzada del Cerro, ma-
nifestando que al transitar por la calle de 
Manila entre las de Ferrer y Marqués, 
fué asaltado por dos individuos de la raza 
mestiza, quienes armados de cuchillos, 
le intimaron á que les entregase el dinero 
que llevaba, despojándolo á viva fuerza de 
catorce centenes que guardaba en uno de 
los bolsillos del pantalón. 
Los asaltantes, una vez que tuvieron el 
dinero en su poder, emprendieron la fuga, 
desapareciendo por el placer de la Mu-
lata. 
La policía en sus investigaciones nada 
ha podido comprobar sobre la certeza del 
hecho denunciado. 
De todo esto se levantó acta y se dió 
cuenta al señor Juez de Guardia. 
A petición del blanco Juan Gallo, em-
pleado de la fábrica de cerveza Palatino, 
fué detenido ayer el menor de la raza 
mestiza Jacobo Macip, á quien acusa de 
haberlo soprendido en unión de otro me-
nor que se fugó, hurtando botellas del 
depósito de la fábrica. 
A l detenido se le ocuparon varias bote-
llas que había sustraído. 
A l blsnco Pedro Urtiaga y Díaz, veci-
j no de San Pablo esquina á Clavel, en el 
Cerro, le hurtaron de su habitación un 
reloj de nikel y nna leontina de oro, va-
luado todo ello en cien pesos oro ameri-
cano, ignorándose quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho. 
En la mañBna de ayer, al transitar el 
menor Mario Mediavilla por la calzada 
de San Lázaro entre las de Lealtsd y Es-
cobar, con unas latas al hombro, fué al-
canzado por el tranvía núm. Z2 de la lí-
nea del Vedado y Muelle de Luz, arro-
jándolo al suelo, pero sin causarle daño 
alguno. 
E l hecho aparece casual. 
Eu el Centro de Socorros de la Según 
da Demarcación fué asistido Andrés Bo-
manich Leis, natural de España, depen-
diente y vecino de Gervasio núm. 146, 
de una extensa contusión en h pierna 
derecha, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica, que sufrió casual-
mente en su domicilio al caerse, en los 
momentos de estar colocando en una ton-
ga un tercio de tabaco que llevaba al 
hombro. 
En la calzada de Concha resbaló el ca-
ballo en que montaba el moreno Juan 
Caaanova, y Rayéndole encima le causó 
la dislocación de la pierna izquierna. 
Ambas quedaron citadas de comparen-
do ante el señor Juez Correccional del 
Distrito. 
En la calzada de San Lázaro esquina 
á Génios fué alcanzado por el automóvil 
de don José Codlna, vecino de Consula-
do ñ9 , el menor blanco José López y 
Prieto, á quien tiró al suelo lesionándolo 
levemente, y rompiéndole varias fuentes 
que lievaba en las manos. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
por el facultativo de guardia eu el Cen-
tro de Socorros de la 8' Demarcación, fué 
asistido el menor Miguel Puentes Bepe, 
de 7 años y vecino de Santa Bosa núm. 
16, de quemaduras en la región molar, 
ocular derecha y frontal del propio lado, 
de pronóstico leve. 
Esta le ión «e las causó un dependiente 
de la fábrica de jabón de Crusellas y Her-
mano, al arrojarle encima un liquido. 
Se ignora quien sea dicho dependiente 
pues dicho menor dice no conocerlo. 
También otro menor nombrado Enri-
que Alvarez Fernández, de 18 años de 
edad, fué asistido en el propio Centro de 
Socorros, de quemaduras en ambas pier-
nas, las que dice le causó un individuo 
que no conoce, arrojándole encima un lí-
quido. 
En la posada calle de Luz núm. 8| fa-
lleció ayer, repentinamente el pardo An-
tonio Moya, quien la noche anterior había 
pedido hospedaje en dicho estableci-
miento. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Por haber sido sorprendido hurtando 
una botella de laguer en la bodega calle 
de San Isidro núm. 66, fué detenido por 
el capitán de policía señor Suárez, el 
pnrdo Jusano ( urbelo, quien fué remiti-
do al Vivac á disposición del Juzgado 
competente. 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó para su asistencia mé-
dica, el blanco Juan Filetes, vecino de 
Tenerife núm. 31, que sufrió quemadu-
ras graves, por habérsele prendido fuego 
al catre en que estaba acostado, al que-
darse dormido con un cigarro encendido 
que tenía en la manos. 
mil** 
G A C E T I L L A 
Loa TEATROS. —En Payret se anun-
cia para esta noche, en función corrida, 
costando la luneta con entrada sesenta 
centavos, las aplaudidas zarzuelas LQS 
muchachos y La flor de Mantua, 
Mañana, una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de Las 
señoritas de Guarandilla, zarxnela de 
Joaquín Eobrefio y el maestro Anker 
E l maestro (que al tin ha lograd . lla-
mar la atención del oficial).—¡Idiota 1 
¡Es un abonado! 
TRASLADO.—El almacén de música, 
pianos é instrumentos de los señores 
Monserrat y Comp., que estaba situa-
do en Concordia ;í.'>, se ha trasladado á 
la calle de Noptudo 22. 
El nuevo local es muy capaz, y los 
señores Monierrat y Comp. han mon-
tado el nuevo establecimiento con todos 
los adelantos y novedades que su im-
portante giro necesita para qne pueda 
í g u i a r entre los mejores de su clase. 
Entre estas novedades figuran los afa-
mados pianos trasposiiores de la acredi-
tada casa J. Ramsperger, de Alema-
nia, premiada en varias Exposiciones 
por su invención, como igualmente por 
la calidad de sus instrumentos. Todos 
los profesores que han examinado estos 
pianos han quedado sorprendidos por 
su perfecto mecanismo y sonoridad, 
felicitando calurosamente á los señores 
Monserrat y Comp. por an empefio en 
dar á conocer todo lo bneno que en ia 
materia hay en el extranjero. 
Estos pianos se venden sin aumento 
de precio; cuestan exactamente igual 
que si fueran nn piano corriente, y para 
más facilidades se venden á plazos, co-
mo todos los art ículos de la casa. 
Unicos representantes para la isla 
de Cuba, Monserrat y Comp., Neptu-
no 22. 
BUSCA, BUSCANDO.— 
No busques, Juan, de tu estrella 
el fin ignorado, incierto: 
que la estrella que más brilla 
es IAI Estrella de Guerrero, 
es decir, la qne sirve de bandera al 
chocolate más exquisito que so toma 
en el universo mundo. 
A PEDIR I — 
Beunió Dios á los pueblos 
más remotos de la tierra, 
y dijo: —Rusia ¿qné quieres? 
—Osos, nieves y cadenas! 
—Qué quiere Italia? Organillos. 
—Y tú ¿qué quieres, Bohemia? 
—Oof/os.—Y España?— Toreros. 
—Y Majalandrin?—Chufetas! 
Llegó el turno á la cubana 
tropical templada tierra, 
y al "¿Quéquieres?", contestóle: 
"Yo, fumar de La Eminencia 
los cigarros japoneses, 
güire, danzón y peleas! 
PÉRDIDA.—Eu el lugar correspon-
diente de esta edición se pnblica un 
anuncio sobre la pérdida de nna perri-
ta pock. 
La dueña de la perrita, una joven 
muy simpática, además de gratificar 
á la persona que se la devuelva, se lo 
TMC-I^S sin maestro, por ¡d 
T Miaño al alcance de los nifinc 
Italiano sin maestro, por id 1 
^¿Quiere usted hablar el 
¿Quiero usted hablar el ¡ n ^ R 
¿Qv)ere usted hablar el a W d í ? ^ 
ídem. 'C»UQ> p0f 
•Miicr usted hablar el italiano'* 
Gramática francesa, por id " P rid. 
Cramática inglesa, por l ¿ 
Biblioteca de sociología. 
M M m l o s i a l 
Para los paseon, para visitar ¡os w , " 
la semana omyer, ffrande es el surtidn plo8«tt 
sedns nejrraí y de colores y con url.o? qD«n 
canee de touas las fortunas ha recibid?8 a1*1-
Ganfre de sed-» négra y de colores á m . 
Brochado de seda, neírro, A 8 y i > „ ^ c^ 
JUdsmir y p i ñ o de León, a 10 y ¡o „ 
rafetin en todo.s col >reá, muv dobl* . 
Lncujes de seda, nebros, do. liaos ¿ r ^ ^ 
L A O P E R A . * 
e« y sera popular, tanto por lo esplénrfu I 
BU surtido como por lo reducido de sus ^ áí 
Galiano 7 0 . - T e l é t « i i o 176'» 01 
NOTA¿'93U!,B V ' ^ fam03a tmtUra át 
Poraonerdo de la Junta Directiva «1 v « 
qu« deb ía celebrarse el sábado 7 del '(MJSSÍ 
" f P ' » ™ . Pa™ el domingo 8 del mismo ft* 
;ve do la noche. ' B "B 
E i becretario interino, 






María Teresa Martíne/y. vecina de la 
calle de Aguacate núm. l'>, fué conduci-
da A la 3* Estación de Policía por acusar-
la Adela Alfonso y Alfonso, residente en 
Virtudes 99, de haberle prestado hace 
como ocho meses una sortija con piedras 
de brillantes y rubíes, la cual aprecia en 
dos centenes, y cuya prenda se niega á 
devolvérsela á pesar de las repetidas ve-
ces que se la ha reclamado. 
man, con muchos chistes 
situaciones cómicas. 
Coa la función de esta noche da so 
adiós al público de la Habana la s im-
pática tiple Luisa Arregui . 
£1 programa está dividido en tres 
tandas con las obras siguientes: 
A las ocho: Venus Salón. 
A las nueve: La patronn delregimiento 
A las diez: Un punto filipino. 
Bn las tres toma parte la talentosa 
artista que tantas simpatías deja de su 
paso por la escena de Albisn. 
Mañana, La Cara de Dios. 
En Martí á petición de numerosas 
familias, se repet i rá estalaoche, en p r i -
mera tanda, La peseta enferma. 
Habrá nuevos couplet». 
Después se pondrá en escena la gra-
ciosa revista Postales animadas, obra eu 
la cual alcanza un gran triunfo la 
graciosa tiple María Molgosa. 
La tercera tanda se suprime para el 
ensayo de Los Saltimbanquis. 
Para mañana anúncinse La Cmra de 
Dios, cantando Esperanza Pastor el in-
teresante papel de Soledad, qne creó la 
talentosa artista en la Habana. 
Llenan hoy el cartel de Alhambra 
dos zarzuelas del popular Villoch y que 
siempre dan buenas entradas. 
Hélas aqu í : 
X las ocho: El triunfo de Ja rumba. 
A las nueve: Enseñar al que no sabe. 
En ambas toma parte la sin par L i -
na Frutos, la artista predilecta de los 
asiduos á este coliseo. 
Mañana, estreno de la zarzuela Los 
quince tnil de marras. 
O del ala 
DE VÍCTOR HUGO.— 
Con huracanes desenfrenados, 
con aguaceros, rayos y nieblas, 
como la araña, teje la suerte 
una red grande de malla espesa. 
Y esa red grande de espesa malla, 
esa red giande que vemos negra, 
tiene cual hilos qne al ñn se rompen 
los téuues hilos de la existencia. 
Mas, para dicha de nuestra vida, 
entre las mallas brillan y tiemblan... 
¡flores%de luces que nos alumbran 
y astros de aroma que dan esencia!... 
M. R. Blanco-Belmonte. 
LA FRUTÁ DEL TIBMPO.—Bueno, h i -
ja, bueno; toma todas las frutas que te 
plazca en El Anón del Prado,que exqui-
sitas son y refrescarán tu paladar. Pe-
ro, piensa que el libro de los libros, la 
Biblia, recuerda que la humanidad no 
vive sólo de pan; y por deducción ló-
gica comprenderás que el cuerpo exige 
también un alimento adecuado, el de 
la ropa. Y así, de deducción eu de-
ducción irás sacando en consecuencia 
qne el calor aprieta, que el verano im-
pone sus telas apropiadas, y qne telas 
tan elegantes, tan de moda y tan eco-
nómicas como las que vende La Filoso-
f í a de Neptuno y San Nicolás, no las 
encontrarás ni buscadas con luz eléc-
trica. 
¡Ux ABONADO!—(Del Punch) 
En nna barber ía : 
Bl oficial nuevo (al abonado á todo 
servicio, después de corUrle el pelo.) 
— ¿Probamos un poco de masage? 
E l abonado (despnés de una pausa 
socarrona). —Probemos, 
E l oficial (después del masaje).—Un 
charapoo! 
3 abonado.—Vaya por el champoo. 
E l oficial. —¡Rizamos el bigote? 
El ahon ido. —Sí. 
E l oficial.—¿Una fricción? 
E l abonado. —Me parece bien. 
E l oficial —iQu iere usted p r o b a r 
nuestro nuevo...? 
y divertidas j afradecerá vivamente. 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado una perrita Pook La ». 
sonaqne la entregue en San MLraelfi/Z'B 
gratificar i generosamente. 0» *• h 
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filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consaua*. ae u a 1 v de 3 a í . 
49 U A Ü A f f A 49 
0 886 26-1 A' 
D r . E . F o r t u n 
Catearát ico de la Universidad 
Ginecó logo del Hospital n. 1 
Partos y Knfcrinedade.s de Señoras 
De 12 á 2. Te lé fono 1727 SALUD 31 
1352 78-30 fl 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: 
n ú m f 4 5 . 
San Kafael7L Estudio.: A fui»? 
ti 
RBTRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Randa Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
Pasodoble Marconi, Reynolds. 
Sinfonía Galaica, L. Fuentes. 
Dnnta* Húngaras, Bramhs. 
Selección Siegfried, Wagucr. 
Vals Lento, Chopin. 
Retreia Tártara, Sellenick. 
Célebre Cavatina, Raff. 
Marcha Persana, Straus. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre dos mozos de restaurant. 
—¡Qné taco rae salió el que estuvo 
comiendo en aquella mesa! 
—¿Por qné? 
—Le d i entre el vuelto una peseta 
falsa y me la dejó de propina. 
E L ANON D E L PRADO 
P E L A D O S 
T O R T O N I S de 
P K A I X ) 110 
C R E M A S , iM A M T£C \ DOS ; 
variadas clases, L E C H E Pu 
R A , F R U T A S Ei iCoGí i>AS doi país é impor-
| tadas; REFRESCO» E X ^ ü i t u f ü a de fruiu 
¡ naoiopaie ; ( i R A N L U N C H , e^peoiaiidid ea 
I S A N D W I H y, C H O C O L A T E SUPEKlOtts». 
! v do á la u ancosa 6 española; DJLUtíSFt 
: 3SOS, secos y en al ulbar L O R E S LKGÍTI-
| MOb de las marcas rmís .cred tadas: C\PS 
' P U K O y a omoso caracolillo, de Puerto íüca; 
y por úl t imo, i-n •-xcelence surtido de TABA 
COS Y C I G A R R O N de ias principales y má! 
i ac ; ditadas marcas. 
\ Los precto» <le e s t a casa HO haa.nufrU 
do a l i e r ac ióa . 
C-710 *lt 1 A 
L I B R O S 
acabados de recibir, por el úl t imo va 
por-correo, en La Moderna Poesía, c i 
lie de Obispo N0 133 y 135; 
El dominio de los neíocios, por A. 
| Carnegie. • 
Ensayo sobre el principio de población, 
l por Malthu. 
Manual de formularios ajustados á la 
ley de enjuiciamiento civi l , por Guiller-
mo Breca. 
Higiene escolar, por Alcántara. 
Manual teórico práctico de educación 
de párbulos, segrún el m4todo de los jar-
diñes de la infancia, de Froebel, por A l -
cántara. 
Historia de la humanidad, por Lau-
reo t. 
Teneduría de libros y gufadela banca, 
por Casta fio. 
Jurisprudencia referente al código ci-
v i l , tomo 13, por V. A. M. 
Biolioteca de autores clásicos.—Colec-
ciones completas y obras por separado de 
Pereda, Alarcón, Pérez Galdós, Vi ta l 
i Aza, Armando Palacio y lo mejor de 
otros muchos autores. 
Fruslería, poesías festivas, por Federi-
co Bal»rt. 
Teatro, tomo 12, El susto de la Conde-
sa, cuentos, La •obresalienta. Los mal-
hechores del bien, por Jacinto Benavente 
Teatro rápido, por idem. 
¡Abajo las ármate!, por Berta Suttner. 
Tristán 6 el pesimismo, por Palacio 
Valdés. 
El histrionismo español, ensayo de 
psicología política, por Eloy L . André. 
Ls legislación obrera en los Estados 
Unidos, por Franklin. 
El derecho penal romano, por T. 
Mommaen. 
Obras escocidas, por J. Ruskin. 
Trstsdo elemontal de te apéutica, far-
macología general y del arte de recetar, 
par García Oarrión. 
Francés al alcance de los niños, por 
Doppeleheim. 
Francés sin maestro, por id. 
Inglés al alcance de los niflos, por id. 
DE. A. SAAMIO 
AlELISJO-tíOMliüFATA 
Especial fcia en e.iiermeaaa(M) ús ias Sru. f 
| de lo:- mñoK. 
Cnra las colencias llamadas qairárgioufi» 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
ConsnltH.s de una a ires.—Oratíu para los p« 
bros.—Teatro Payret, por Zuluet >.. 
C 411 166-18 F 
PORT GAIAIC 
PELETERIA • T • SOMBRERERIA 
• M U R A L L A 8 * 
E s t a casa es la única 
que recibe el afamado 
calzado ¿aIie¿o del acre-
ditado fabricante A. «en-
ra, de la Goruña. 
C 733 alt. ind. _ _ _ _ _ J _ f l ^ -
D r . P a l a c i o 
Oírosla ea staeral .— Vías J n a a n a s . -
nedades de BeSora» - -Oooaaitaa de 12 a A PJ? 
Lázaro 246. Te l é lono 1842. < *«' 
Libros de 





modern-sta, lo mismo que pilas Pa.r» ^ 
bendita, el mejor surtido que ha venido, 
cios módicos . Primera cuadra. O'Keuiy ^ 
nesioSolej^ 4514 ^ Z - ^ 
A L B E R T O MARII-L 
A b o b a d o y Notario rúblico. 
C O N S U L T A S de 10 á 11 y de 2 á 5.—HABANA 
4246 26t:-2*M 
Nada m á s bonito ^e 
los S ó m b r e r o s , OaPot*j0 
y cardadores, que ven ̂  
la Tosca.Modas,-*-!2** 
calle Habano-^oerca o 
Teniente Rey. „ 
4731 fctJL-^ 
"RETOCADOR DE IMÍGSNES^ 
dejándolas como nuevas. T r a b - ^ 




C i r a s M Í Ü I S 
13 de 1? 
12 cochillos mesa JS-OO 
12 cucharas "-00 
12 tenedores "-M 
12 cuc hillos postre 7-00 
12 cucharas 
12 tenedores _ 6-50 
12 eucharitas caf? 3-75 
COMPOSTELA 52-51- 58 -58 
Teléfono 298 
C 73i 2 A 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltes de todss medidas. Objetos P " ^ * 
de todas clases. Velas de cera P¿r» v 
comunión. O' Reilly 91, ttinesio S 0 1 " - ^ * , 
4613 i \ 
LAMPARITSS PARA MABIPOS*, 
scHCibade recibir un gran *ufrat,°0' ed»l¡f 
devocionarios y rmarios de Plat* y " tffU 
O'Keillv 91, Sinosio Soler. _ i g ü L - ^ 
IMAGENES DEL COBRS ^ de madera con ricos ^st idos bordados J . 
cilios para Iglesias y casas particular^ ̂  * 
Uy 91. Binesio Solar^ T I 
"SB HL'C!N VESTÍDOS^ ̂  
T mantos bordados en o ^ . P ^ ' " ^ ^ ^ 
ole lo más sencillo ^ lo mejor. r i ^ ' " ? ' 
y nuevos mod«l<w. O'Beiay 91, 
¿ R A D O i T Ü N I Ü N T E 
